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Dins l’anàlisi global del franquisme, les Hermandades deLabradores y Ganaderos han estat molt poc estudiades en la nostrahistoriografia. Els historiadors socials han prioritzat molt mésl’anàlisi dels sindicats verticals en indústries i serveis i no tant les
seves equivalents agràries i ramaderes. Des de la història rural i la història
agrària, tampoc no s’han abordat aquestes organitzacions des d’una anàlisi
sistemàtica interna. Només han estat tractades com un referent estructural més
en la història econòmica de l’agricultura durant el franquisme.(1)
Disposem, tanmateix, d’un estudi pioner molt complet sobre la província
d’Albacete realitzat per Manuel Ortiz(2) on s’analitza de forma molt àmplia tot
el període d’existència efectiva de les hermandades (1943-1977), des de la
seva estructura interna fins a la seva funcionalitat en tots els períodes del
règim. Dins pròpiament de la historiografia catalana només Antoni Gavaldà(3)
ha tractat el tema amb certa profunditat, però s’ha limitat, fins al moment, a
analitzar el procés de constitució de les hermandades en els seus inicis als anys
quaranta, sense entrar a valorar la seva evolució i continuïtat fins al final del
règim franquista. Els seus estudis s’han circumscrit a l’àmbit geogràfic del
Penedès i del Baix Camp, interrelacionant-ho sempre amb el fenomen
cooperatiu, objecte principal dels seus estudis i tan important quantitativament
i qualitativament en aquestes comarques.
Per al cas concret empordanès, doncs, no disposem de cap aproximació.
Jordi Font,(4) en el seu interessant estudi sobre la pagesia empordanesa de
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1. Per citar només un excel·lent manual sobre el període en el qual tan sols són citades les
hermandades, i en un peu de pàgina, en relació amb un discurs sobre política agrària fet davant d’una
Assemblea General de Hermandades a Madrid. És a dir, només es prenen en consideració com elements
que formen part de la ideologia agrària del règim GARRABOU, Ramon; BARCIELA, Carlos, i JIMÉNEZ
BLANCO, J.I. (eds.), Historia agraria de la España contemporánea 3, El fin de la agricultura tradicional
(1900-1960), Barcelona, Crítica, 1986. pàg. 409. 
2. ORTIZ HERAS, Manuel, Las Hermandades de labradores en el franquismo. Albacete 1943-
1977, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1992. És molt útil també per a tota l’anàlisi de la
legislació interna de les hermandades dins els sindicats verticals.
3. GAVALDÀ, Antoni, Les “Hermandades de Labradores y Ganaderos” a l’inici de la postguerra. El
cas del Baix Penedès, Vilafranca del Penedès, Institut d’Estudis Penedesencs, 1996. GAVALDÀ, Antoni, La
formació del sindicalisme franquista a Reus i al Baix Camp, Reus, Associació d’Estudis Reusencs, 2000.
4. FONT, Jordi, ¡Arriba el campo! Primer franquisme i actituds polítiques en l’àmbit rural nord-
català, Girona, Diputació de Girona, 2001.
postguerra, ens mostra tangencialment en algunes de les seves entrevistes certs
punts a tenir en compte, especialment pel que fa al trencament social i econòmic
que suposa per al camp català el nou règim sorgit de la guerra. Tanmateix, és
l’actitud política, més que l’activitat sindical, el seu objecte principal d’anàlisi.
No obstant això, i almenys pel que fa a la comarca de l’Alt Empordà, les
fonts escrites ens permetrien fer-ne una aproximació prou acurada a les
estructures organitzatives de les diverses hermandades. Concretament són
interessants per al seu estudi, per tota la documentació conservada i per la
possible significació en l’evolució agrícola i social dels seus municipis, les
hermandades, entre d’altres, de Torroella de Fluvià, Lladó, Navata i
Figueres.(5) També a la premsa local podem trobar algunes referències
interessants sobre les seves activitats que ens permeten aproximar-nos a la
imatge pública i a la funció social que el règim volia proclamar.(6)
Malauradament, els fons dels sindicats verticals agrícoles provincials de
Girona (Cámara Sindical Oficial Agraria) no s’han conservat. Aquest fet no
permet contrastar correctament molta de la correspondència entre els diversos
organismes, ni disposar de molts dels informes, tant polítics com econòmics,
que s’hi enviaven obligatòriament. Amb tot, sí que disposem de part del fons
general del CNS a Girona, actualment en procés de catalogació, però que no
omplen el buit documental existent.
Concretament, però, la documentació existent de la Hermandad de Figueres
sí que ens permet traçar un panorama prou complet de la seva realitat interna i de
la seva activitat. Malgrat no disposar de les actes dels primers anys,(7) des de 1949
tenim tota la sèrie completa. Tanmateix, l’abundància de correspondència, tant
d’entrada com de sortida, ens ofereix una panoràmica prou acurada d’aquests
anys inicials. Pel que fa als diversos serveis, maquinària, guarderia rural, crèdit
agrícola, mutualitat, almàssera, la documentació tampoc no té llacunes
importants i, per tant, ens és àmpliament útil com a base d’una primera anàlisi.
Així, doncs, en aquest estudi ens centrarem específicament en la
Hermandad de Labradores y Ganaderos de Figueras. No es tractarà, per tant,
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5. Arxiu Històric Comarcal de Figueres (AHCF). Fons d’Institucions. Cambres Agràries Locals.
6. De fet, l’única publicació d’informació general existent en aquesta època que tractem –a part de
Vida Parroquial– a Figueres i comarca serà Ampurdán, òrgan vinculat originàriament a FET y de las JONS
i per tant molt parcial en els seus escrits. Al llarg del període, Ampurdán funcionarà com a portaveu efectiu
del que era l’entorn del Movimiento a Figueres i a la comarca. Per tant, trobarem notícies de la Hermandad
en forma de convocatòries d’assemblees generals i de les seves resolucions, informacions sobre
lliuraments de productes agrícoles, anuncis de subhastes de maquinària de segona mà i en general tot allò
que serveixi de punt de relació amb l’agricultura del municipi.
7. Seria fins i tot possible que no existissin en gran part, ja que al juliol de 1950, arran d’un
problema derivat de la Fiscalia de Taxes que es necessita documentar, s’indica que les reunions del
Cabildo eren poc concorregudes (dues o tres persones) i no es feien actes. Tampoc sembla que es
portessin els llibres de magatzem. La raó que s’indica és que la Cambra de Girona no els els va ni
enviar. AHCF, Fons Cambra Agrícola de Figueres, Esborrany d’actes, top. sig. 5. De fet la situació
podia ser generalitzada, ja que una circular de la Delegació Provincial de Sindicats del 6 de juny de
1951 es queixa de la falta d’informació sobre les activitats dutes a terme. Concretament, llama la
atención a esta Delegación por ser mayoría de las Entidades Locales las que no han celebrado en el
citado mes ni una sola reunión de sus correspondientes Juntas o Cabildos. AHCF, loc. cit.,
Correspondència (entrades) 1949-1953, top. sig. 6.
de l’estudi d’una hermandad que actua en un àmbit estrictament rural en
correspondència a l’objectiu pel qual foren creades pel règim. Al contrari, la
pròpia dinàmica econòmica i demogràfica de Figueres, especialment durant la
dècada dels seixanta i setanta, transforma i redueix l’espai agrícola figuerenc,
ja per sí escàs i sense un pes majoritari dins l’activitat ciutadana. Com a
conseqüència evident, les institucions que es troben lligades al món agrícola
i ramader queden paulatinament reduïdes a un lloc secundari, sinó marginal,
en la vida social i política local i comarcal.
Enfocarem l’estudi bàsicament cap a la identificació i anàlisi de les elits
rectores de l’agricultura i la ramaderia figuerenca durant el règim franquista:
la seva organització –pròpiament la Hermandad des de 1943– les
problemàtiques internes del sindicat, les seves activitats i la seva evolució
durant el període fins a desembocar a la Cambra Agrària de Figueres creada
al juny de l’any 1977.(8)
Farem esment de la dinàmica electoral al si de la Hermandad i al pes
polític que aquesta tingué dins l’estructura local del règim. Intentarem
aproximar-nos al perfil de l’afiliació, enquadrament de fet, i a la seva evolució
amb els anys. També intentarem, a partir de les estadístiques de la institució,
traçar el perfil de la producció agrícola del municipi.
A l’Alt Empordà, amb una capitalitat ben definida des del segle XVIII,
Figueres exercí de pol d’emigració per a tota la comarca durant ja la primera
meitat del segle XIX. Aquest fenomen no fou propi només dels camperols
sense terres, sinó que part de les classes benestants(9) traslladaren la seva
residència a Figueres tot i diversificant els seus negocis o ampliant les seves
possessions a d’altres pobles diferents de l’original familiar.(10)
Per aquest motiu, un estudi sobre el sector agrícola a Figueres, des de
l’òptica de les seves classes dirigents, adquireix una dimensió més enllà de les
fronteres del propi terme municipal. La Hermandad de Figueres, en tant que
centre distribuïdor d’imputs agrícoles per a tota la comarca i, a més, per una
simple proximitat física als centres de decisió política i sindical, tindrà un
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8. Per una valoració crítica del que suposa la creació de les cambres agràries, MAYAYO, Andreu,
De pagesos a ciutadans. Cent anys de sindicalisme i cooperativisme agraris a Catalunya (1893-1994),
Catarroja, Afers, 1995. “Efectivament, el dia 15 de juny de 1977, el mateix dia de la celebració de les
primeres eleccions generals, es publicava el decret de creació de les cambres agràries, com a organismes
de representació dels pagesos i hereus del patrimoni sindical. Les cambres agràries (…) posaven pals a
la roda al desenvolupament del sindicalisme democràtic al camp. Ras i curt: les cambres agràries
heretaven el patrimoni sindical i usurpaven les funcions dels sindicats”, pàg. 214.
9. BOSCH, Mònica, L’elit propietària a mitjans segle XIX, a DA, Història de l’Alt Empordà,
Girona, Diputació de Girona, 2000, pàg. 503-509. Breument s’assenyala aquest procés de concentració de
la propietat de la terra i de les seves estratègies.
10. Disposem d’estudis molt limitats per la comarca, però és especialment interessant DEL
CAMPO, Ferran, Set segles d’una família empordanesa. Els Jordà de Molins, Figueres, Brau Edicions,
2000. No només és interessant per la trajectòria d’una família, sinó que dedica un llarg capítol a analitzar,
de forma introductòria tot i convidant a un estudi en profunditat, la figura de Carles Jordà (1883-1935),
personatge clau en el món agrícola comarcal anterior a l’esclat de la guerra civil per la seva activitat
política i pels seus plantejaments reformistes al camp. Fou durant els dos darrers anys de la seva vida
president de la Cambra Agrícola de l’Empordà. Pel mateix tema de reformisme agrari vist des de
l’Empordà, SAGUER, Enric; TÉBAR, Javier, “Pelai Negre. Un hisendat gironí i la qüestió agrària (1919-
1939)”, a Revista de Girona 144, Girona, 1994, pàg. 67-71.
paper fonamental, especialment durant els anys autàrquics. Es converteix, per
tant, en un moment on s’establiran unes noves relacions laborals sorgides del
resultat de la guerra, en un centre de poder no només econòmic, sinó social.(11)
Si repassem el llistat de persones assistents a l’acte de constitució de la
Hermandad de Figueres, el 18 de març de 1943, veiem la presència de
diversos hisendats majoritàriament no figuerencs.(12) Inversament, ens trobem
també amb propietaris figuerencs amb terres majoritàriament fora del
municipi.(13) Un estudi acurat sobre la propietat de la terra i la seva evolució
durant la primera meitat del segle XX a l’Alt Empordà ens donaria molta llum
sobre la configuració comarcal d’una classe hisendada i la seva cronologia
precisa, així com sobre les seves estratègies econòmiques posteriors a la crisi
de la fi del segle. Per ara ens haurem de moure en l’àmbit d’hipòtesis i indicis.
De la mateixa manera, tampoc no podem singularitzar el municipi de
Figueres des del punt de vista de conreus singulars i diferenciats dels de la
resta de la plana empordanesa.(14) Hi haurà un clar predomi de les plantes
ferratgeres, de les oliveres, així com en proporció menor dels diversos
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11. Les febles estructures organitzatives de les Hermandades en els pobles petits dels voltants de
Figueres farà que algunes s’hi acabin integrant. Les Hermandades del Far i de Santa Llogaia foren
annexionades a la de Figueres el 4 d’octubre de 1950. Es constata també les seves debilitats organitzatives,
ja que en l’inventari de fusió no disposaven de cap bé moble. La del Far, fins i tot, tenia el llibre d’actes
completament en blanc. La Hermandad de Boadella fou també agregada a la de Figueres el 20 de
novembre del 1955 i desagregada posteriorment al gener de 1958. AHCF, loc. cit. Acta solta d’annexió de
la Hermandad del Far d’Empordà, sig. top. 5.
Molt interessant per la demostració de la centralitat i el pes de la Hermandad de Figueres és l’escrit
que se li adreça el 30 de novembre de 1953 des de la COSA de Girona sobre la problemàtica existent a
Vilafant: “A título reservado te formulo la pregunta de si la Hermandad de Figueras podría integrar la de
Vilafant, a fin de despertar los dormidos entusiasmos de los hombre de ésta y posibilitar en el seno de
vuestra Entidad una actuación en beneficio de los afiliados de Vilafant, que hoy por lo que veo están
completamente desasistidos. (…) La Junta de Vilafant ha atestiguado su incapacidad para llevar a cabo la
inplantación de la cuota sindical y la confección del presupuesto 1954”. El 24 de març del 1955 encara
s’insistia, des de Girona, sobre aquest tema i s’urgia a solucionar-ho. En resposta per part de la Hermandad
de Figueres de 31 de març del 1955 s’afirma que Vilafant no es vol agregar. Malauradament, els fons de
la Hermandad de Vilafant, que hauria pogut donar més llum sobre aquesta crisi, no s’han conservat. 
12. AHCF. Fons Cambra Agrària Local de Figueres, top. sig. 5. Per exemple ens trobem amb
personatges com Francesc Mascort fundador del Celler Cooperatiu d’Espolla i que també participà en la
creació de la Cooperativa Ricardell a Pont de Molins, PUIG i VAYREDA, Eduard, El Celler Cooperatiu
d’Espolla, Figueres, Celler Cooperatiu d’Espolla, 1983, i PUIG i VAYREDA, Eduard, Celler Cooperatiu
Ricardell 1934-1984, Figueres, Cooperativa Ricardell, 1984.
Per un llistat complet de les persones assistents, vegeu Annex I.
13. AHCF, loc. cit., Esborrany d’actes, top. sig. 5. A l’acta de l’Assemblea de la Hermandad del 2
d’agost de 1953, amb relació a un intent per part de la COSA de Girona de canviar el sistema de recaptació
de quotes, els afiliats protesten ja que, segons ells, els residents a Figueres paguen per terres de fora del
municipi i que la hermandad local té més activitat que les veïnes que casi no tienen vida.
14. Trobem interessants comentaris sobre les diferents varietats conreades a la comarca a mitjan
segle XX, així com referències sobre les característiques del sòl i del clima a CORTADA, Francisco (Ed.)
Geografia econòmica de Catalunya, Barcelona, Arimany, 1950. També fa especial incidència sobre l’Alt
Empordà especialment de forma cartogràfica indicant prou detalladament les diferents àrees de conreu de
la comarca, COMPTE, Albert, “L’Empordà” a SOLÉ i SABARÍS, Lluís, Geografia de Catalunya,
Barcelona, AEDOS, 1964, pàg. 305-330. Tot i que es tracta d’un estudi basat i pensat exclusivament sobre
Castelló d’Empúries, algunes conclusions sobre rendiments, formes de producció i dimensions de les
unitats de conreu, sobretot pel que fa als cereals també presents al municipi figuerenc, vegeu LLOVET i
MONT-ROS, Josep, “Les condicions del treball agrícola i el sistema de producció a la plana de l’Alt
Empordà”, a Arxius de l’Escola d’Agricultura de Catalunya, Barcelona, 1935.
productes d’horta.(15) Però són els cereals, especialment el blat, els que
ocuparan la majoria de la superfície conreada del terme.(16) 
Referint-nos concretament al model organitzatiu i institucional de les
Hermandades de Labradores y Ganaderos, no es pot entendre fora de la
lògica de la victòria militar franquista i la imposició ideològica subsegüent
basada en el respecte a la propietat i al manteniment de l’ordre com a objectiu
polític i projecte social. Es tractava clarament d’una ideologia contrària a la
lluita de classes i partidària de la unió entre els propietaris, els parcers i els
jornalers. Idil·li teòric, en definitiva, entre els diferents actors socials i
econòmics. El seu antecedent ideològic immediat cal cercar-lo en el feixisme
italià i la via del corporativisme on l’estat dirigeix i fa d’àrbitre dels
conflictes. Aquest ideal organitzatiu que s’intentà importar el 1939 i s’imposà
clarament durant la dècada dels quaranta, anà evolucionant amb el temps.
Tanmateix, tindrà una alta capacitat d’adaptació que durà fins al final del
règim i marcà de forma profunda l’agricultura espanyola durant més de tres
dècades.(17)
Cap experiència semblant s’havia implantat anteriorment a l’Estat
espanyol ni a Catalunya. Ideològicament podem comparar-ho, amb molts
matisos i només en els casos més extrems, als plantejaments teòrics de la
doctrina social de l’església catòlica en determinats sindicats confessionals i
cooperatives o als intents legislatius autoritaris durant l’època de la dictadura
de Primo de Ribera.(18) Però la força realment inspiradora prové de
l’experiència feixista italiana i de la seva visió corporativa de l’Estat.
Si ens acostem a la realitat empordanesa anterior a la guerra civil, la creació
el 1900 de la Cambra Agrícola de l’Empordà, amb seu a Figueres, significà un
pas més, però important per la seva plasmació institucional, en l’enquadrament
de les classes propietàries en un organisme de defensa dels seus interessos
econòmics.(19) En fou precedent la creació el 1845 de la Societat d’Agricultura
de l’Empordà fundada pels principals contribuents de la comarca, des de la qual
el 1859, Narcís Fagés de Romà crea la subdelegació de l’IACSI a Figueres. És
a dir, la tradició organitzativa dels propietaris agrícoles a l’Empordà era prou
sòlida en crear-se la Cambra el 1900 i, a poc a poc, s’intentava vincular-hi la
petita pagesia sota la idea dels interessos comuns.(20)
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15. Vegeu Annex III per observar l’evolució de la superfície conreada i la seva tipologia.
16. La capacitat de la indústria farinera a Figueres era xifrada en 60.000 quintals anuals, tot i que
abastava la producció de gran part de la comarca, CORTADA, Francisco (Ed.) Geografia econòmica de
Catalunya, Barcelona, Arimany, 1950, pàg. 133. Referit als contingents de lliurament obligats, s’informa
per part del SNT, en data de 1949, que hi havia les següents fàbriques de farina: Bordas, Torrent, Casellas
i Pujol.
17. TÉBAR, Javier, “Sindicalisme Vertical i contrarevolució agrària”, a Borja de Riquer (dir.)
Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans, Volum X, Barcelona, Fundació de
l’Enciclopèdia Catalana, 1997, pàg. 162-164.
18. Pel tema del sindicalisme catòlic a Espanya, GARRIDO, Samuel, “El cooperativisme segons
l’Església. Els inicis del sindicalisme catòlico-agrari a Espanya”, a Recerques 30, 1994, pàg. 69-86.
19. Un estudi parcial sobre el tema referit a tot Catalunya, PLANAS, Jordi, “Les cambres agrícoles
i l’intent de recomposició del món rural”, a Estudis d’Història Agrària, 12, 1998, pàg. 108-127.
20. PLANAS, Jordi, Les cambres agrícoles… pàg. 116.
Tot i que aquesta via de sortida a la crisi agrícola de la fi del segle elegida
per una part dels propietaris empordanesos suposava un intent clar de dirigir
i d’hegemonitzar la societat pagesa des d’una perspectiva interclassista i sota
una ideologia pairalista,(21) en cap moment suposà un enquadrament
obligatori i únic de tot el món pagès. Ens continuem movent sota el paraigües
d’un estat d’arrel liberal. Per tant, amb un marge d’actuació, tot i que moltes
vegades limitat, per a les diverses associacions sindicals. 
Paral·lelament a l’existència de la Cambra Agrícola de l’Empordà i
acollits sota la llei d’associacions de 1906 començaren a crear-se altres
sindicats pagesos i cooperatives agrícoles a la comarca. Segons Mayayo,(22)
entre 1917 i 1920 existien 13 sindicats catòlics agraris a l’Alt Empordà i el
1918, 16 cooperatives, entre les quals una a Figueres. 
Unió de Rabassaires tingué presència a la comarca, si bé tardanament. A
Figueres, concretament, tenim constància l’any 1935 de l’existència del
Sindicat Agrícola Figueres, que n’era vinculat.(23) La CNT també arribà a
disposar d’una certa estructura sindical agrícola, si més no, el 1936. 
Però, arran de la sublevació militar, la revolució al camp de l’estiu del
1936 suposà l’esclat definitiu de qualsevol intent contemporitzador de les
tensions de la societat agrícola. Tot i que a Figueres només es va
col·lectivitzar un mas que va afectar 5 persones(24) i s’incautaren algunes
poques finques més, la ciutat fou el centre polític i sindical de la comarca i on
es preneren algunes de les decisions que incidiren a la resta de municipis
propers. L’afectació vital als interessos econòmics dels propietaris i a la seva
pròpia seguretat física, deixà en mans del desenvolupament militar de la
guerra el seu desenllaç final amb la construcció del nou ordre que en sorgí,
del qual no foren, en primera instància, els seus protagonistes principals.
ORÍGENS I CONFIGURACIÓ
Per arribar a la formació pròpiament dita de les hermandades, hem de partir,
per tant, de les diferents normatives legals dels primers anys de la postguerra que
pretenen ordenar el món agrari i ramader des d’uns principis radicalment nous.
Concretament, en primer terme tenim la Llei d’Unitat Sindical de 26 de gener
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21. Prenem aquest concepte definit més per la pràctica que per l’elaboració teòrica tal com indica
CONGOST, Rosa, “El Pairalisme. Reflexions sobre una paraula, un concepte i dues conjuntures”, a
Estudis d’Història Agrària, 12, Maig, 1998. pàg. 43-75.
22. Trobem una bona cartografia comarcal de Catalunya de la pluralitat de tipologies sindicals i
cooperatives per adscripcions ideològiques a MAYAYO, Andreu, op. cit.,. pàg. 253-282. Per una síntesi
de la realitat sindical i associativa agrària a la comarca empordanesa durant el primer terç del segle XX
tenim DA, Història de l’Alt Empordà, Girona, Diputació de Girona, 2000, pàg. 560-563.
23. CÁRDABA, Marciano, Campesinos y revolución en Catalunya. Colectividades agrarias en la
región de Girona, 1936-1939, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, 2002. No només ens exposa
l’activitat de la CNT, sinó també el tema d’UR a Figueres amb la presència de dos regidors a l’Ajuntament
després de l’esclat de la guerra, pàg. 200-201.
24. “En Figueres, el comité antifascista colectivizó el ‘mas Ferrer’ instalando en él a varios
campesinos, entre ellos a dos antiguos arrendatarios que habían sido deshaciados por la propietaria Sara
Jordà”, CÁRDABA, Marciano, op.cit., pàg. 87.
del 1940 (moment en què s’integren els sindicats catòlics), la de Bases de
l’Organització Sindical de 6 de desembre del mateix any i la Llei de Sindicats
Agrícoles de 2 de setembre de 1941. Aquesta darrera deroga la llei de 1906 i
integra tots els sindicats agrícoles en l’única organització sindical existent.
Finalment tenim la Norma, més específica, sobre les Hermandades Sindicales de
Labradores y Ganaderos de 2 d’abril de 1942.(25)
La Hermandad de Figueres, com ja hem comentat, fou creada el 18 de
març de 1943, però això no vol dir que no existís, des de l’acabament del
conflicte bèl·lic, un marc institucional d’àmbit municipal on es tractessin els
temes agrícoles i ramaders. 
Mes i mig després de l’entrada de l’exèrcit franquista a la ciutat de Figueres,
concretament el 24 de març de 1939, es formà la Junta Local de Fomento
Pecuario. En l’acta de constitució(26) s’afirma que en aquell moment no existia a
la localitat cap associació d’agricultors o ramaders. Per tant, la històrica Cambra
Agrícola de l’Empordà es donava implícitament per dissolta.(27) Foren membres
de la Junta l’alcalde de la ciutat, José Jou Carreras, en qualitat de president; el
metge municipal, Ramón Fina Caralt, el mestre nacional més antic, Pedro Masó
Bujons i l’inspector veterinari, Jaime Fábrega Fábrega. Es va designar també,
per tal de formar-ne part, els veïns José Mª Pujol Viure, Juan Ginjaume Matalás
i Tomás Vilar Esparraguera, tots ells ramaders. Finalment, també en formà part
Eduardo Rodeja Galter en la seva condició d’agricultor.(28)
El 20 d’octubre de 1939 es constitueix la Junta Municipal de Subsidios
Familiares Agrícolas. Sabem que en foren membres Onofre Santaló Nualart
en tant que secretari president i José Prats Casas com a vicepresident.(29) La
seva feina immediata fou l’elaboració d’un cens agrícola, el qual fou enviat a
Girona el 16 de gener del 1941.(30)
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25. ORTIZ, Manuel, Las Hermandades de labradores en el franquismo. Albacete 1943-1977,
Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1992.
26. AHCF, loc. cit., Esborrany d’actes, sig. top. 5.
27. Amb tot, amb data de 2 de juny de 1939, trobem un escrit de l’alcalde de Garriguella que
s’adreça a la Cambra Agrícola de l’Empordà per sol·licitar informació per un problema de tractament. La
imatge de la Cambra anterior a la guerra és, doncs, vigent encara en la immediata postguerra i
suposadament operativa. AHCF, Fons Municipal de Garriguella, Correspondència, sig. top. 563.
28. E. Rodeja i Galter també el trobarem als anys cinquantes com a membre de la Hermandad de
Agricultores y Ganaderos de Vilanant, municipi on tenia la major part de les seves propietats, de la qual
en va arribar a ser president. AHCF, Fons Cambra Agrícola de Vilanant, sig. top. 1-4v.
29. El procés de constitució d’aquesta Junta s’inicia a partir de la Caja Nacional de Subsidios
Familiares de Girona amb una carta –sense data però probablement de les darreries del mes de setembre–
al secretari municipal de Figueres, en la qual se sol·licita que, d’acord amb la llei, consulti al CNS local
en un termini de cinc dies per tal de proposar dos agricultors, un empresari i un treballador públic de
solvencia moral y de reconocida adhesión al Movimiento Nacional. El 30 de setembre, el secretari
demanda els noms al delegat Sindical de Falange de Figueres i aquest li respon al 4 d’octubre amb els
noms de José Prats Casas i Jorge Furquet Turró: ambos afiliados a esta CNS gozan de intachable conducta
(...) tienen entusiasmo Nacional Sindicalista y les considero aptos para el desempeño de la función. El dia
9 d’octubre s’envia a la Delegació de Girona, la qual ho aprova en un breu termini, ja que es constitueix
la Junta el 20 d’octubre, l’acta de constitució de la qual no hi figura, però, J. Furquet. AHCF, Fons
Municipal de Figueres, sig. top. 1776.
30. AHCF, loc. cit., Acta de traspàs de funcions, sig. top. 5. Molt útil per conèixer la realitat al camp
figuerenc immediatament després de la guerra.
El 20 de gener de 1940 es constitueix un altre organisme paral·lel, la
Junta Agrícola Municipal, sota la presidència de l’alcalde de la ciutat José Jou
Carreras, i amb Rafael Galán Pacheco de Padilla, cap local de Falange, en
qualitat de vicepresident. L’alcalde designa com a membres als agricultors:
Esteban Maurici Barris, Jaime Soler Grau i Francisco Delriu Maurici.
Tenim constància que aquesta darrera Junta es reuní el 12 de desembre
de 1940 per tal de fer les declaracions obligatòries d’extensió de conreus i, de
l’any 1941, disposem de la declaració que féu com a encarregada de la
intervenció de les patates primerenques. Sota una nova denominació de Junta
Agrícola Local, sabem que al novembre de 1945 està formada pel mateix
alcalde José Jou en qualitat de president i amb Juan Bonaterra Matas, en tant
que cap local de Falange, i Enrique Ferrerfábrega Comas, Juan Giró Maurici
i Modesto Serra Marqués com a agricultors designats directament per
l’alcalde. La seva funció principal fou la de designar els contingent forçats a
tot els agricultors i empreses agrícoles inspirats en la política agrària del
moment.(31)
Una altra junta relacionada amb l’activitat agrícola creada durant la
immediata postguerra, i clau políticament pel paper fiscal del seu objecte, va
ser la Junta Pericial per a la conservació i rectificació dels amillaraments
rústecs i peqüaris, la qual fou presidida també per l’alcalde José Jou.(32) 
Malgrat la creació de la Hermandad, el 1943 aquests organismes
continuaran existint de forma paral·lela.(33) No serà fins tres anys després, el
19 de febrer de 1946, quan es traspassen oficialment les funcions de la Junta
Local Agrícola i la Junta Local de Fomento Pecuario a la Hermandad de
Labradores y Ganaderos de Figueres.(34)
No obstant això, per la seva especificitat funcional, molt important en
aquells moments autàrquics, es constituirà directament depenent de la secció
econòmica de la Hermandad una Junta Sindical Agropecuaria formada per:
Antonio Mª Coll Montañá com a president, ja que era cap de la hermandad, i
pels vocals Eduardo Pabó González (tinent d’alcalde i per designació de
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31. Per una completa anàlisi del que suposà el mecanisme de contingents obligatoris i de la política
econòmica autàrquica en l’agricultura, vegeu GARRABOU, Ramon; BRACIELA, Carlos, i JIMÉNEZ
BLANCO J.I. (eds), Historia agraria de la España contemporánea 3, El fin de la agricultura tradicional
(1900-1960), Barcelona, Crítica, 1986.
32. Com a vocals figuren: Baudilio Rosa Soler, Luis Moret Cairó, José Subirós Subirós, Narciso
Serra Vidal, Jaime Soler Grau, Ramon Fina de Caralt (metge municipal) i Jaime Fábrega Fábrega
(veterinari municipal). El secretari fou Onofre Santaló Nualart, secretari de l’ajuntament. El 28 d’octubre
de 1950 la Junta es renova parcialment. Es canvia el president, en ser alcalde Juan Bonaterra Matas i B.
Rosa, L. Moret i J. Subirós són substituïts per Martín Cruset Oliveras, Juan Juncá Ferrerfábrega
(agricultors) i Emilio Carreté Ferran (ramader). Arxiu Històric de Girona (AHG), Amillarament de
Riquesa Rústica i Pecuaria 1946, sig. top. 72.
33. El 17 d’agost de 1945, el prohom de la hermandad s’adreça al cap provincial del sindicat de
fruites i hortalisses, citant encara la Junta Local Agrícola com a organisme extern. AHCF, loc. cit.,
Correspondència (sortides) 1944-1946, sig. top. 12.
34. Les Juntas Agrícolas y Pecuarias havien de traslladar les seves funcions a les seves
hermandades locals, no obstant això l’abril de 1951, en una reunió de la Junta de la Hermandad de
Figueres, alguns representants del Far protesten a causa de la pervivència encara de la Junta Agrícola y
Pecuaria del municipi, la qual assigna els contingents de cereals de forma molt arbitrària.
l’alcalde),(35) Juan Bonaterra Matas com a cap local de Falange, Alejandro
Vázquez Sanpedro com a metge titulat i proposat pel cap de la hermandad,
José Mª Molinet Calverol com a mestre nacional i en qualitat de secretari.
També n’eren membres Pedro Subirós Oliveras, com a agricultor-ramader
conreador directe del primer terç de l’escala de contribuents; Jorge Furquet
Turró, agricultor-ramader arrendatari-parcer del terç mig; Cosme Guardiola
Alsina, agricultor cap de família camperola i Jaime Fábrega Fábrega, assessor
tècnic municipal. 
Tenim constància de l’existència i el funcionament d’aquesta Junta fins
al 1949, essent la interlocutora amb els organismes provincials agrícoles,
especialment els ceralístics (Servicio Nacional del Trigo), pel que fa a tota la
problemàtica lligada a les assignacions de producció i a les quantitats
lliurades en els terminis corresponents.(36) Sistema que originà el mercat negre
que aparagué aquests anys a l’entorn dels productes agraris.(37)
D’aquest període, tenim documentació sobre la labor eminentment de
control que efectua la Junta Agropecuària. Des de la denúncia dels agricultors
que no complien amb la normativa, fins a queixes a la superioritat provincial
per les assignacions anuals.(38)
Paral·lelament, el 31 de juliol de 1946 es constitueix la Junta Asesora Local
de Abastecimiento de Ganado, presidida per l’alcalde Juan Bonaterra, amb unes
funcions prou imprecises, i de la qual no en coneixem les seves activitats.(39)
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35. El 29 d’octubre de 1946 cessa en deixar de ser membre de la corporació municipal i el
substitueix el regidor José Rigau Ferrer.
36. Sobre el tema específic del blat cal veure, GARRABOU, Ramon; BRACIELA, Carlos, i
JIMÉNEZ BLANCO, J.I. (eds), Historia agraria de la España contemporánea 3, El fin de la agricultura
tradicional (1900-1960), Barcelona, Crítica, 1986, pàg. 503-522.
37. Malauradament, la poca documentació disponible dels immediats anys de postguerra no ens
permet fer una anàlisi institucional del fenomen, més enllà de les evidències de l’escassetat de recursos.
A principi dels anys cinquanta encara es veu amb preocupació l’existència del mercat negre tot culpant
l’excés de burocràcia que endarrereix l’accés als productes agrícoles. Per evitar negocis paral·lels, que
sens dubte existien, una circular des de Girona afirma que bajo ningún pretexto podéis renunciar esta
asignación a persona o entidad alguna, que no sea esta COSA. El que sí que era comú, eren els intercanvis
autoritzats de productes amb d’altres hermandades, per exemple de Vilamalla. AHCF, loc. cit.,
Correspondència (entrades) 1949-1953, sig. top. 6.
38. Protestes que eren sistemàticament refusades, malgrat que majoritàriament eren formulades per
membres dirigents de la hermandad. Disposem d’ordres explícites de l’any 1949 en les quals el SNT de
Girona ordena no admetre cap reclamació. I per tal d’evitar-se acumulació de demandes, aquestes han de
ser resoltes pel propi Cabildo de la hermandad. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1949-1953,
sig. top. 6. Tampoc no tenen més sort els recursos col·lectius sobre la rebaixa en la quantitat de blat que
s’assignava obligatòriament per produir en el terme figuerenc. Entre 1949 i 1952 es produeixen diferents
recursos per tal que el contingent baixés un 16%. Però des de la Jefatura Agronómica del Ministerio de
Agricultura de Girona sempre es resolia que la superfície de blat que s’havia de conrear eren 125 ha i com
a conseqüència s’havien de produir 15.000 quilos que els indicaven. AHCF, loc. cit., Libro de actas de la
Hemandad Sindical de Figueres 1949-1952, sig. top. 1v. 
39. L’origen de la seva constitució rau en una circular (núm. 576) de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes rebuda a l’alcaldia i que és enviada al Prohom de la Hermandad l’11 de
juliol de 1946 per tal que es faciliti el nom dels dos vocals ramaders necessaris. En resposta de 23 de juliol,
són nomenats Leonardo Gassiot Vila i Carlos Bech Planas, els quals, juntament amb en Jaime Fábrega
com a veterinari municipal i Nicolás Teixidor Caussa (segons s’afirma el ramader amb més capacitat
econòmica del moment) seran els vocal de la Junta. AHCF, Fons Municipal de Figueres, sig. top. 1699.
Com podem comprovar, des del primer moment de la finalització de la
guerra hi ha un cert dirigisme per part de les estructures sindicals i del partit únic
en relació amb els poders públics municipals, els quals en depenen políticament
per formalitzar els seus organismes. Aquesta relació jeràrquica, tot i que sovint
confusa, no finalitza amb la creació de les juntes de les hermandades.
Tal com molt bé afirma Antoni Gavaldà, la primera junta de la
hermandad a tots el pobles es féu com un acte d’inspiració franquista, és a
dir tot a dit.(40) Efectivament, si llegim l’acta de la constitució de la
Hermandad de Figueres el 18 de març del 1943, veurem com la reunió és
presidida pel Delegat Sindical Provincial qui s’encarrega de llegir el
reglament, el qual és aprovat per aclamació. Seguidament es llegeix l’ofici de
la Jefatura Provincial de la CNS que nomena l’equip dirigent inicial: Antonio
Mª Coll Montañá, cap (o prohom) de la Hermandad; Jaime Mir Colomé,
secretari-comptador; Narciso Serra Vidal, cap de la secció econòmica; Luis
Ballart Junyer, cap de la secció social, i Carlos de Fonsdeviela, cap de la
secció assistencial.(41)
Sobre el procés de selecció del personal que formarà aquesta primera
Junta de la Hermandad observem com el Delegat Sindical Comarcal, José
Llobet, probablement a instàncies superiors, en escrit datat el 15 de gener del
1943 i adreçat al Delegat Sindical Provincial de Girona, relaciona un seguit
de persones que “a mi supeditado criterio, pueden ser útiles para la tarea de
organización de Hermandades de Labraderos y Ganaderos”.(42) D’aquesta
llista de quatre persones, tres formaran part finalment de la Junta.(43) 
DIRIGENTS, AFILIATS I ELECCIONS
Si analitzem els integrants de la primera junta veurem com són persones que
han patit persecució política a la rereguarda republicana durant la guerra, fins i
tot empresonats, o que han passat en un moment o d’altre del conflicte al bàndol
insurgent, fins i tot amb incorporació al seu exèrcit. Especialment significatiu és
que el prohom o cap de la Hermandad i el secretari-comptador són claraments
membres integrants dels organismes de Falange, és a dir, tal com afirma
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40. GAVALDÀ, Antoni, Les “Hermandades de Labradores y Ganaderos” a l’inici de la postguerra.
El cas del Baix Penedès, Vilafranca del Penedès, Institut d’Estudis Penedesencs,1996, pàg. 15.
41. Sota el títol de Acto Nacionalsindicalista, podem llegir la crònica de la constitució de la
Hermandad de Figueres a Ampurdán núm. 26, Figueres, (1943), pàg. 1-2. L’acte es desenvolupà al
Patronat de la Catequística i hi hagué la presència, a part de les autoritats polítiques i sindicals locals, del
governador civil, del president de la Diputació, del secretari Provincial del Movimiento, del delegat de
l’Institut Nacional de Previsió i del cap provincial sindical. Aquest darrer, Félix Jofre, fou l’encarregat
principal de glossar la filosofia de les noves hermandades, pronunciando un discurso del más puro estilo
falangista, (...) en el que de modo claro y magistral desarrolló el concepto organización, estructura y
funcionamiento. (...) expresó el deseo de que la elección de sus jefes recayera en las personas más
competentes para conseguir que la misma fuera algo vivo y palpitante a impulsos de su entusiasmo y de
su fé en la doctrina Nacional Sindicalista.
42. AHCF, loc. cit., Esborrany d’actes, sig. top. 5.
43. Joaquín Casellas Basach en quedà exclòs sense que en coneguem els motius. AHG, Fons de la
Delegació Sindical Provincial de Girona, Servei Secretaria (pendent de catalogar).
Ortiz,(44) els llocs claus pel funcionament del sindicat queden reservats per a
membres de l’estructura oficial. La resta quedava en mans de persones vinculades
al règim però en funció del seu pes específic en el sector agrícola i ramader.(45)
Com hem comentat, les Hermandades eren d’afiliació obligada, per tant es
tractava d’un enquadrament de tots els treballadors agrícoles i ramaders i dels
empresaris i propietaris en un sol organisme.(46) Amb tot, la documentació
conservada no permet tenir una visió diàfana de l’afiliació durant tot el període. 
Disposem d’informacions disperses a partir de llistes elaborades per a les
eleccions sindicals, declaracions enviades a diferents organismes superiors
amb indicacions sobre els membres del sindicat.(47) Per tant, el panorama
resultant serà, aproximadament, ajustat a la realitat. 
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44. Fins i tot el lloc de secretari-comptador era considerada la peça clau, ja que controlava realment
l’estructura de la Hermandad, més fins i tot que el propi cap. ORTIZ, Manuel, Las Hermandades de
labradores en el franquismo. Albacete 1943-1977, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1992. pàg. 83.
45. AHG, Fons de la Delegació Sindical Provincial de Girona, Servei Secretaria (pendent de
catalogar). Hi podem trobar els informes realitzats per la Delegación de Información e Investigación de
Figueres adreçats al vicesecreatri d’Ordenació Social de Girona en data del 24 de març de 1943, és a dir,
dies després de la constitució oficial de la Hermandad de Figueres, sobre les persones designades per
dirigir-la. L’informe sobre Carlos Fonsdeviela, però, és datat el 29 de març.
Antonio Coll Montaña: Persona de buena conducta pública i privada, perteneciendo antes del
GMN a la Comunión Tradicionalista. Durante el Movimiento, se pasó a la España Nacional,
incorporándose al Ejército, donde permaneció hasta ser licenciado sin reemplazo. Después de la liberación
desempeñó el cargo de Delegado del Frente de Juventudes de esta Jefatura, considerándosele
completamente adicto a la Causa Nacional.
Jaime Mir Colomé: Persona de buena conducta pública y privada de ideales republicanos con
anterioridad al GMN, desconociéndosele el que estuviera afiliado a partido político o sindical. Durante el
Movimiento, no se le conoce manifestación alguna en contra de la Causa Nacional, observando buena
conducta. En el mes de Mayo del año 1938, pasó la frontera, permaneciendo en Francia. Después de la
liberación, ha demostrado siempre gran interés por los postulados de la Nueva España, estando afiliado a
nuestro Partido como adherido, desde los primeros días.
Narciso Serra Vidal: Persona de buena conducta pública y moral sin conocérsele filiación política
ni sindical con anterioridad al GMN, siendo de ideales derechistas. Durante el dominio rojo, fue
perseguido y encarcelado, no incorporándose al ser movilizado sin reemplazo por los rojos. Se le
considera completamente adicto a la Causa Nacional.
Luis Ballart Junyer: Persona de buena conducta pública y privada de ideas derechistas con
anterioridad al GMN, distinguiéndose siempre como gran propagandista del bloque de derechas. Durante
el Movimiento se manifestó siempre a favor de la Causa Nacional, comentando favorablemente los
triunfos del Ejército Nacional, no incorporándose, y permaneciendo escondido, hasta que fue liberado por
las Tropas Nacionales. Se le considera completamente adicto a la Causa Nacional.
Carlos Fonsdeviela: Persona de excelente conducta pública y privada, de ideales derechistas,
destacándose siempre a favor de dichas candidaturas, no conociéndosele filiación política ni antes ni
durante el periodo marxista. Durante el mismo, fue perseguido y encarcelado por los rojos, siendo
incautados sus bienes. Una vez en libertad, permaneció escondido, hasta ser liberado por las Tropas
Nacionales. Figura como afiliado al Partido como militante, y en la actualidad desempeña el cargo de
Alcalde del pueblo de Madiñá. Está completamente adicto a la Causa Nacional.
46. Malgrat tot, el 1950, el 17 de juliol, amb una vocació clarament totalitària, el president de la COSA
de Girona envia una circular a les diverses hermandades provincials en la qual ordena que hay de descartar
en absoluto la diferencia absurda entre afiliados a la Hermandad y no afiliados. No pueden existir
agricultores en la demarcación de la Hermandad que se consideren exentos de pertenecer a la misma. AHCF,
loc. cit., Correspondència (entrades) 194-1953, sig. top. 6. També, tres anys després, el 17 de setembre de
1953, des de la Hermandad de Figueres s’enviava un escrit a la COSA de Girona sol·licitant les disposicions
d’obligatorietat d’afiliació, ja que alguns camperols del Far no paguen la quota obligatòria tot i al·legant que
s’han donat de baixa. AHCF, loc. cit., Correspondència (sortides) 1952-1961, sig. top. 13.
47. Especialment les dades dels cens, així com totes les que fan referència als processos electorals,
han de ser preses amb molta cura, ja que estaven sotmeses a diverses manipulacions. 
Per analitzar l’enquadrament, doncs, podem partir de la informació que
ens proporciona M. Cárdaba(48) extreta del Cens de Camperols fet el 1934, on
ens indica una presència al terme de Figueres de 102 treballadors de la terra
classificats en tres categories: 33 obrers agrícoles i ramaders que no posseixen
cap porció de terra, 52 propietaris que satisfan no més de 50 pessetes de
contribució anual per terres conreades directament i no més de 25 per les que
han cedit en arrendament, finalment, 17 arrendataris o parcers que exploten
fins a 10 ha de secà o 1 ha de regadiu. 
Com veiem, aquestes classificacions estadístiques no ens donen molta
informació precisa sobre la situació al camp figuerenc previ a la guerra. No
obstant això, ens és útil a nivell de copsar les magnituds i les característiques
principals de l’àmbit territorial que analitzem. Tenim, bàsicament, petits
propietaris, pocs parcers i un número relativament baix d’obrers agrícoles
estrictes, la qual cosa correspon a una estructura d’explotació molt
fragmentada i que bàsicament està formada d’unitats familiars.(49)
Finalment, si comparem aquestes xifres amb les del cens agrícola
elaborat per la Junta Municipal de Subsidis Familiars Agrícols a la fi del
1939,(50) que en principi hauria de comprendre una població d’un perfil socio-
professional similar, ens donaria que hi ha hagut una disminució de 24
persones en 5 anys. Per la informació que ens dóna el cens, podem deduir que
aquest col·lectiu estaria format per 21 treballadors per compte aliè i 57
autònoms, mantenint en certa manera la mateixa estructura prèvia a la guerra,
tot i que en un número menor.
En una relació enviada per la Hermandad a la COSA de Girona a les
darreries del 1949, tindríem que el número d’agricultors seria de 112, sense
especificar, però, les categories internes. 
Posteriorment, per al 1954 tenim que es declaren 157 treballadors al cens
agrícola laboral(51) repartits de la següent manera: 19 autònoms, 30 fixos, 48
eventuals i 60 patrons. Dos anys després, la xifra és de 130, sense especificar
les categories. 
A la fitxa enviada per la hermandad a la Organitzación Sindical Agraria
a Madrid, el 22 de juliol de 1957, ens indica que el número d’associats era de
274, repartits de la següent manera: 50 empresaris agrícoles, 132 famílies
camperoles, 37 colons i arrendataris, 8 parcers, 34 treballadors fixos i 13
treballadors eventuals.(52) Un any després, els cotitzants a la mutualitat agrària
seran 140: 111 autònoms i 29 patrons.
Les dades de 1967 sobre població activa agrària al municipi figuerenc
indiquen que existeixen 93 empreses amb 149 persones que hi treballen. Per
1975, la xifra total disminuiria fins als 136, dels quals 24 serien treballadors
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48. CÁRDABA, Marciano, op. cit., p. 284.
49. En una carta d’abril de 1947, s’afirma que no hi ha cap empresa de més de tres treballadors fixos
en tot el municipi. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1946-1948, sig. top. 5.
50. AHCF, loc. cit., Estadístiques agrícoles, sig. top. 39.
51. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1954-1956, sig. top. 7.
52. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1957-1960, sig. top. 8.
fixos, 21 arendataris, 6 parcers, 10 ramaders i 72 pertanyents a una categoria
difusa d’empreses amb diferent tipologia.
Si fem l’exerci d’analitzar els ingressos estrictes per quotes dels afiliats
segons la primera liquidació dels pressupostos de la hermandad que disposem
de 1953, veiem com aplicant les 3 pessetes(53) mensuals ens donaria una
afiliació de 200 persones. Aquest càlcul és més complex de realitzar a partir
de 1955, ja que les dades d’ingressos no estan detallades i desconeixem si es
realitzaren puges posteriors.
Com podem comprovar, les dades conservades no són gaire uniformes,
ni precises (sovint volgudament imprecises), i molt menys si volguéssim
incloure-hi els afiliats de les hermandades agregades. Tanmateix, pel terme
estricte de Figueres podem definir un cert perfil. Així veiem com la
Hermandad de Figueres agruparà durant tota la seva existència un col·lectiu
que oscil·laria entre les 130 i 200 persones, majoritàriament formada per
petits propietaris que conreuen la seva pròpia terra, que amb el transcórrer
dels anys ho farien a temps parcial, i un contingent de treballadors assalariats
que no ultrapassa mai la xifra de 50. A més a més, tindríem una classe
empresarial agrícola i ramadera d’un entorn de 30-40 persones que seria la
que dirigiria efectivament el sindicat.(54)
Als sindicats verticals, com hem vist, l’enquadrament estava compost en
teòric pla d’igualtat per treballadors i empresaris, per tant, ambdós col·lectius
formen part de la Hermandad. S’hi constituiran, però, en origen dues
seccions: l’econòmica i la social. La primera corresponia bàsicament als
propietaris i empresaris i, la segona, als treballadors, ja siguin tècnics o peons.
Tot i que les denominacions per aquestes seccions variaran en els darrers anys
del règim, i que internament els subgrups laborals i els grups econòmics
relacionats amb els conreus no seran sempre idèntics,(55) podem afirmar que
les funcions bàsiques continuaran sent exactament les mateixes. 
El propi sistema electoral sindical, extremadament controlat i dirigit com
tindrem ocasió de demostrar, invalidava, de fet, qualsevol suposat intent de
representació dels diferents subgrups. El personal dirigent de la Hermandad
de Figueres ho era més en funció de la seva relació amb altres àmbits
decisoris, que no per estricta representació, malgrat evidentment tenir un cert
pes econòmic i social en el sector. Les vies per accedir al càrrec no són, ni
molt menys, les electorals. 
La documentació conservada sobre les diverses eleccions sindicals a la
hermandad són un reflex extraordinari del que comentem. Si observem, per
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53. La Junta de la Hermandad havia aprovat el 26 de novembre de 1943 una quota de 2 pessetes.
En Assemblea General del 16 de març de 1953 s’augmentà a 3 pessetes.
54. En dades de 1956, tenim que hi havia 19 persones que posseïen màquines lligadores i segadores,
les quals posseïen 363 ha de terres. Un altre tema diferent és la propietat de la terra. Segons l’amillarament
de 1941, tenim 790 propietaris al terme de Figueres, fet que demostra l’extrema parcel·lació, però també
la poca relació directa amb la vida agrícola dels titulars de la terra i que els parcers i arrendataris
treballaven terres de més d’un propietari.
55. A les eleccions de 1975 les seccions seran anomenades Uniones de empresarios i Uniones de
técnicos y trabajadores. Anteriorment, aquests darrers podien subdividir-se en treballadors fixos o
temporals i els empresaris en grup de cereals, vinya, horta, ramaderia, etc.
exemple, la primera elecció que tingué lloc per ocupar els diversos càrrecs de
la Junta efectuada el 22 d’octubre de 1944, veiem com el sistema electoral és
senzillament una paròdia. D’un cens de 216 electors,(56) en voten oficialment
204. Els resultats afavoreixen, per descomptat, en primer lloc, al president i
al secretari sortint. Els quals eren, precisament, el president i el secretari de la
mesa electoral. 
Foren elegits, tot i que hauríem de dir proclamats, Antonio Coll de
Montañá, Jaime Mir Colomé, Agustín Pagés Armengol, Federico Macau
Moncanut i Cosme Guardiola Alsina.(57)
Les següents eleccions corresponen al 12 d’octubre de 1947. El cens serà
de 192 votants en la secció econòmica i 14 en la secció social, però els
resultats de l’acta indiquen una participació de més del 100% en la primera i
d’un 230%! en la segona.(58) Es proclameran membres de la Junta de la
Hermandad en funció de diferents subgrups: Antonio Coll Montaña
(oliveres), Luís Ballart Junyer (vinya), Enrique Ferrerfábrega Comas (cereal),
Pedro Subirós Oliveras (ramaders), José Cuffí Serrat (fruites i hortalisses),
Eduardo Rodeja Galter (boscos) i Claudio Canet Pujol (secció social).
En la reunió constituent de la nova Junta de 16 de novembre, es proclama
Mario Balló Sanz(59) com a cap de la Hermandad i a Antonio Coll Montañá
com a cap de la secció econòmica. El cap de la secció social, completament
inoperant i simplement justificativa del sistema, serà evidentment per l’únic
membre, Claudio Canet.
El 1950, amb un cens de 285(60) persones per elegir la secció econòmica i
30 per la secció social, trobem que voten oficialment 80 empresaris i 13
treballadors. Certament, la participació declarada és molt baixa, però no
disposem de les actes corresponents ni de més informació del procés. 
Seran diferents les eleccions del 4 d’abril de 1954, quan podrem observar
documentalment el mecanisme de falsificació de les dades dels resultats
finals. Tot i que al desembre de 1953 es constituí una Comissió mixta auxiliar
per a l’elaboració del cens electoral, formada per 2 membres de la secció
social, dos de l’econòmica i el president i secretari de la Hermandad, podem
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56. Disposem d’un cens electoral en el que la suma no correspon als 216 que figueren a l’acta
electoral, sinó 219. Dos-cents serien electors econòmics i dinou socials. Cada elector tenia dret a elegir
quatre candidats, tants com membres a elegir. La secció social només tenia un membre i, per tant, s’havia
de votar un sol candidat. AHCF, loc. cit., Eleccions sindicals, sig. top. 40. 
57. No tenim dades diferenciades sobre les dues seccions de la hermandad, però per la tipologia de
la seva signatura considerem que és Cosme Guardiola el representant de la secció social.
58. Evidentment, com veurem més documentadament en les eleccions de 1957, aquests són només
números escrits en una acta. Els vots teòrics per a cada candidat indiquen una certa correlació de forces
dins del poder sindical i polític del règim, però res més que això.
59. Mario Balló sabem que dimitirà abans d’un any i mig. No sabem els motius ni la data exacta per
manca de documentació. Tanmateix, sabem que la seva dimissió i substitució per Antonio Coll fou
comunicada a la Delegació de Sindicats de Girona, però no a la COSA. Un cop més es fa evident el règim
de jerarquització i la influència real de les estructures de control polític, encara que sota la imatge sindical,
per sobre de les més estrictament agrícoles. La COSA, teòrica responsable directa de la Hermandad
figuerenca, no se l’havia informat.
60. Distribuïts en els següents grups de conreus: 106 fruita, 76 cereals, 43 ramaderia, 35 olivera i 13
vinya.
observar per la seva composició que no responia a cap criteri paritari. A més
a més, els seus membres eren elegits directament pel delegat Sindical
Comarcal. També sabem que un mes abans de les eleccions, des de la
hermandad, no disposaven de la reglamentació de les eleccions i que
hagueren de demanar-la a la COSA de Girona.(61) Tanmateix, el resultat oficial
indica que no se seguiren exactament al peu de la lletra. 
Ignorem el cens electoral del Far,(62) hermandad ja agregada a la de
Figueres, però els set votants efectius de la secció econòmica es transformen en
33 en les actes oficials. La nul·la participació de la secció social es maquilla
amb cinc vots oficials. Per la Figueres estricta, els cens era de 327 electors en
la secció econòmica i 87 en la social. Els resultats oficials indiquen una
participació del 43% en l’econòmica i del 41% en la social, quan la realitat que
desprenen les llistes de votants reals fou del 20% i del 10% respectivament.
Cada elector tenia dret a tants vots com places electes disposava la seva
secció, per la qual cosa els candidats podien tenir un número molt diferent de
vots.(63) Les actes oficials respectaven l’ordre real obtingut en les eleccions,
però amb un número més alt de vots. Aquest fet era degut a vots probablement
de preferències personals difícils de detectar i a afinitats entre els subsectors
agraris.(64) Tanmateix, foren elegits per la secció econòmica els 14 primers
candidats prèviament seleccionats. La diferència entre el número catorzè de
la llista i el quinzè, que ja no era elegit, era de més del doble. No hi havia cap
dubte, per tant, de quins eren els candidats que havien de ser escollits. 
En la secció social, en canvi, de set membres a elegir, sis corresponien als
primers noms (tots ells del grup dels treballadors especialistes), però el setè
(del grup del peonatge) fou derrotat en benefici del vuitè. Tenint en compte
que foren 9 votants, qualsevol intent de trobar-hi alguna significació es pot,
evidentment, descartar.
Per a les eleccions del 13 d’octubre de 1957 disposem d’un cens format
per 450 electors de la secció econòmica i 94 de la social. Per la documentació
conservada considerem que només participaren 68 persones, però es
comptabilitzaren 359 vots. És a dir, d’un 11% real a un 66% oficial.
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61. AHCF, loc. cit., Eleccions sindicals, sig. top. 50.
62. Seria interessant conèixer més informació d’aquest municipi, ja que durant aquest any 1954 es
produeixen alguns enfrontaments entre afiliats veïns del Far i el conjunt de la hermandad. 49 afiliats
sol·liciten a Girona que volen reconstituir una hermandad separada. Un vocal de la mateixa Junta,
Carbonell, afirma que el poble vol anar sol. Finalment, amb l’aprovació a l’Assemblea Plenària de dotze
de desembre d’una quota sindical del 2% sobre el líquid imposable de la contribució els ànims es calmen.
AHCF, loc. cit., Libro de actas de la Hermandad Sindical de Figueres 1952-1959, sig. top. 2v. Les lluites
internes, doncs, tenen a veure molt amb la capacitat de controlar els fluxos econòmics i de disposar de
poder polític per imposar-los. Tal com diu una carta interna de la COSA adreçada al president de la
hermandad, los propietarios principales (del Far) esperan poder señalizar una cuota sindical mínima, tot
i que la seva demanda la basen en diferències estructurals: una ciudad como Figueras, cuyo núcleo
principal lo constituyen elementos huertanos y ganaderos, y, en cambio, ser (els del Far) propiamente
agricultores en el sentido estricto de esta población. AHCF, loc. cit., Correspondència (sortides) 1952-1961,
sig. top. 13.
63. En una llista de tots els candidats s’havien d’esborrar els que no es volien, si es deixava en blanc
indicava que s’acceptaven els candidats que figuraven a la primera meitat de la llista.
64. Foren elegits tres representants de la ramaderia, tres de la fruita, cinc de l’olivera i cinc dels cereals.
Per aquesta elecció de 1957, disposem d’un interessant document
referent a la ideologia suposada dels escollits en representació estricta del
terme de Figueres. Es tracta d’una fitxa on 11 dels membres de la secció
econòmica són considerats addictes més un altre que era militant(65) i
excombatent alhora. Només dos eren considerats indifererents. En canvi, tots
els tres membres elegits per a la secció social eren catalogats com a addictes.
El 16 d’octubre de 1960 tingueren lloc les sisenes eleccions de la
Hermandad figuerenca. No disposem d’indicis per calcular la participació
aproximada. Sabem que el cens era format per a la secció econòmica per 254
electors i 80 per a la social. Oficialment votaren 84 persones, sense que en
coneixem la discriminació per seccions. És a dir la participació declarada fou
del 25%, xifra que indica que podria ser propera a la realitat, sinó certa del
tot. El sistema estava perfectament consolidat i ja no calia cap manipulació.
Els elegits, no cal ni dir-ho, eren els que figuraven en ells llocs primers de la
llista oficial.
A partir de les eleccions de 1963, disposem de poca informació a part de
les actes amb els resultats finals. Tanmateix, sí que s’observa un control més
acurat del procés per part de la Delegació de Sindicats Comarcals.(66) De fet,
comença l’etapa en què la Hermandad va perdent la seves funcions principals
i el nombre d’afiliats disminueix ràpidament.
De les eleccions del 15 de setembre de 1963, només sabem que sobre un
cens teòric de 251 electors votaren 129 afiliats de la secció econòmica i 31
afiliats a la secció social sobre un total de 64. Globalment ens tornem a trobar
amb una participació declarada del 50%.
El 23 d’octubre de 1966 se celebraren novament eleccions. Aquest cop
sabem que la participació fou de 142 afiliats, però desconeixem el cens
electoral. Amb tot, la participació oficial en números absoluts és similar a la
de tres anys abans.
A partir de 1971, ja només s’elegeix a través de les urnes la meitat de la
directiva. L’altra meitat es manté al càrrec segons un sistema de sorteig
aleatori. La participació oficial és de 63 persones, 54 de les quals corresponen
a la Unió d’Empresaris, és a dir, l’antiga Secció Econòmica. De les darreres
eleccions de 1975, quan ja s’entra en un procés que conclourà en plena
transició política amb el seu desmantellament, només ens resta documentació
sobre les persones elegides. 
Aquesta ullada panoràmica a l’evolució electoral de l’hermandad de
Figueres, ens permet comprovar que són els sectors cerealístics i ramaders els
qui ocupen la majoria de càrrecs de responsabilitat durant tota la seva existència,
en correspondència clara al seu pes econòmic. Alternen sovint el càrrec de
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65. Com ja hem indicat anteriorment era Lorenzo Juanola. Un dels addictes figurava encara com a
procedent de partits de dreta, divuit anys després de finalitzada la guerra.
66. El 1962 hi havia hagut la proclamació de Fernando Gallego Barbosa com a nou Delegat Sindical
Comarcal. El resultat és una millora del sistema sindical que s’enforteix administrativament, just en el
moment que socialment perd pes polític. Tanmateix, fets com la carta de 4 de gener de 1951 en què des
de la COSA de Girona es reclamava el resultat electoral, mesos després de les eleccions, no es tornarà a
repetir. AHCF, loc. cit. Correspondència (entrades) 1949-1953, sig. top. 6.
prohom i de cap de la Secció Econòmica. En algun moment es dóna el cas que
algun candidat és elegit en llistes d’altres subsectors menors però que el seu
negoci se centra bàsicament en els cereals o la ramaderia. També s’observa
clarament una línia de continuïtat entre els dirigents del sindicat, especialment
estable des de 1958 fins a 1977 en què el prohom és Juan Alabert.(67)
Analitzant les llistes de candidats en cada elecció es comprova també
l’homogeneïtat del grup al capdavant de la institució, sense que es produeixin
talls importants ni canvis sobtats malgrat algunes crisis organitzatives reiterades
com tindrem ocasió de descriure. Així, majoritàriament, els escollits en una
elecció concreta havien ja estat candidats en l’anterior. Hi ha, doncs, un nucli
dirigent que es va mantenint al front del sindicat sense enfrontaments interns i
amb un cert relleu ordenat. Els propis mecanismes d’elecció, com hem
comprovat, ho afavorien expressament per tal de mantenir l’hegemonia social. 
Aquesta línia conservadora es manté en les eleccions de segon grau, és a
dir, per formar part dels òrgans de la COSA de Girona on trobem de forma
reiterada els mateixos personatges.(68)
CRISIS ORGANITZATIVES
En una organització tan jeràrquica com els sindicats verticals, els
dirigents de les hermandades estaven sotmesos als càrrecs provincials. Així
ho podem comprovar en les crisis que afectaren als prohoms i als secretaris
de la Hermandad de Figueres durant les dues primeres dècades de la seva
existència. 
Des de la Delegació Sindical Provincial, s’ordena, el 22 d’abril de 1949,
al cap dels seus serveis jurídics l’obertura d’un expedient a Jaime Mir
(secretari de la Hermandad de Figueres) de suspensió de sou i feina, la qual
cosa és comunicada al cap de la Hermandad el 20 de maig, i ordena al
secretari comarcal d’exercir el càrrec vacant provisionalment.(69) El problema
sembla que s’originà en alguna actuació no gaire reglamentària durant la
tramitació dels contingents de l’any 1948, segons es comprova després d’una
inspecció per part de la COSA. Però Jaume Mir presentà 277 signatures
d’afiliats –sospitosament la pràctica totalitat– avalant la seva actuació, fet que
probablement fou suficient per aturar la seva responsabilitat. El 9 de
novembre del mateix any retorna oficialment al seu càrrec.(70)
No obstant això, el mateix secretari fou el protagonista d’un altre cas tres
anys després. Concretament al novembre de 1952 abandonà el càrrec amb
25.300 pessetes de la caixa de la Hermandad i fuig a França, tot i que sabem
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67. Vegeu Annex II.
68. Fins i tot alguna persona vinculada clarament a la ciutat, però que no formà part sempre de la
Hermandad de Figueres com ara Eduard Rodeja, el qual fou candidat els anys 1954 i 1960.
69. AHG. Fons Sindical per catalogar.
70. AHCF. loc. cit. Libro de actas de la Junta Sindical Agropecuaria 1949-1952, sig. top. 1v. El cens
de 1950 era de 315 persones.
que a final d’any la seva esposa retorna la totalitat d’aquest import. En
l’Assemblea General del 9 d’agost de l’any següent, seguint instruccions del
delegat Nacional de Personal de Madrid, és separat definitivament del càrrec
per abandonament del lloc de treball i malversació de fons i es confirma com
a secretari Julio Viñas, que ja hi actuava provisionalment.
El més interessant d’aquest cas és observar la reacció i el funcionament
normatiu de la jerarquia sindical. En un primer moment es procura que no
transcendeixi el cas: que el asunto quede de momento entretenido.(71) Però,
posteriorment, el cas arriba al Jefe del Departamento Contencioso y
Disciplinario de Girona i finalment elevat a Madrid on s’incoa realment
l’expedient sancionador amb la separación definitiva del servicio y cuerpo a
que pertenece.(72)
Paral·lelament es desenvolupà un altre cas conflictiu que afectà el cap de
la Hermandad, Antonio Mª Coll Montañá, i que va finalitzar amb la seva
substitució provisional per Luís Ballart. 
L’inici del problema s’origina amb la suposada compra per part de la
Hermandad d’una sèrie de cabassos i cabassets per al molí d’oli que un cop
enviats pel fabricant són refusats. El viatjant de l’empresa fabricant s’adreçà,
a l’agost del 1948, directament al cap de la Hermandad, Antonio Coll i aquest
li realitzà la comanda pendent suposadament d’una posterior confirmació que
no existí.(73) El cas, en arribar a la via judicial per impagament i comprovar-se
que existia realment una comanda signada, entra per una via d’intent de
conciliació per part de l’organització sindical. El secretari, Jaime Mir, es
trasllada a Abanilla (Múrcia), seu de l’empresa venedora, i s’acorda que la
Hermandad de Figueres es quedarà la mercaderia pagant 10.500 pessetes(74) i
el demandant retira la denúncia. Era el 6 de juliol de 1950, havien passat
pràcticament dos anys des de l’inici del cas en el qual hi intervingueren
decisivament membres de la COSA Gironina i de la Delegació Sindical
Provincial, la qual en circular del 4 de novembre de 1950 recorda la
inhabilitació d’Antonio Coll per ser candidat en qualsevol tipus d’elecció.
Aquest no serà l’únic cas de destitució d’un dirigent de la Hermandad de
Figueres. Concretament el 14 de novembre de 1958, des de la Direcció
Nacional de Sindicats és destituït el Prohom, Lorenzo Juanola Olivas i es
nomena Juan Alabert Nicolau, cap de la secció econòmica, com a nou cap de
la Hermandad. La causa fou una sentència en ferm de malversació de cabals
públics relacionat amb un magatzem de blat a Montblanc. El tema, doncs, no
tenia relació directa amb la seva actuació a Figueres, però s’afegia als altres
casos d’il·legalitats en la gestió de la Hermandad i que demostrava el poder
jeràrquic de les instàncies superiors a l’hora de destituir i nomenar els caps
del sindicat.
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71. AHCF. loc. cit. Expedient sancionador instruït al secretari, sig. top. 70.
72. AHCF. loc. cit. Expedient sancionador...., sig. top. 70.
73. De fet, per compres superiors a 5.000 pessetes calia establir una subhasta pública i, per tant, no
hi havia poder de decisió autònom.
74. AHCF. loc. cit. Expedient del litigi….sig. top. 70.
FUNCIONS ECONÒMIQUES, SOCIALS I POLÍTIQUES
Si realment volem copsar la capacitat real d’actuació de la Hermandad,
cal que analitzem la seva comptabilitat interna amb un cert detall. Disposem
dels pressupostos i de les liquidacions anuals completes des de 1950
(28.109 pessetes) fins al 1977 (80.313 pessetes). Pels anys anteriors ens
haurem de moure amb xifres aproximades calculades a partir de dades
d’hisenda, afiliats, i despeses aproximades.
La Hermandad es finançava a partir de les qüotes dels afiliats més un
percentatge, variable segons els anys, sobre el líquid imposable de la
contribució rústica de cada afiliat.(75) Fins l’any 1965 existí un altre capítol
d’ingressos basat també en un percentage sobre el líquid imposable,
directament dedicat en la seva integritat a les despeses de la Guarderia Rural,
cos armat policial de control sobre el camp dins el propi municipi. Amb la
supressió aquell any d’aquest servei, desapareixen també les quotes
corresponents.
Serà en el capítol de les despeses on es veurà clarament l’escassa
estructura de la Hermandad i, per tant, implícitament comprovem que la seva
finalitat no serà la de donar serveis als seus afiliats, sinó la de ser un simple
ens de control econòmic i social de l’agricultura, a més de suport
administratiu dins el sistema polític i sindical del règim.(76) Les aportacions
monetàries obligades a la COSA de Girona i a la Junta Nacional de
Hermandades, tot i que amb percentages diversos segons el moment,(77) no
deixa de donar suport a aquesta idea d’organisme superposat políticament i
profundament jeràrquic.
Si separem els fons destinats a inversions, ens trobem que de forma
constant més del 60% de les despeses són destinades a cobrir els sous dels
treballadors i les seves assegurances socials.(78) Especialment significatiu són
els anys setantes quan la Hermandad s’havia convertit pràcticament en un
organisme burocràtic. El percentatge de costos salarials, pràcticament només
el secretari, arriba al 75% dels seus pressupostos.
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75. Del 2 al 5%.
76. ORTIZ, Manuel, Las Hermandades de labradores…. pàg. 70, ens assenyala que tot i que les
Hermandades tenien una funció original teòrica d’assistència i d’assessorar el món agrari i ramader, així
com procurar pel bé comunal, de fet només foren un ens col·laborador amb l’estat i al benefici de les
classes directores.
77. Oscil·la entre el 5 i el 10%. El 5 de maig de 1956 la COSA de Girona torna els pressupostos
anuals de la Hermandad de Figueres per tal de ser rectificats perquè havia oblidat les partides per el
sostenimiento de esta Cámara y de la Junta Nacional de Hermandades. AHCF, loc. cit., Correspondència
(entrades) 1954-1956, sig. top. 7.
78. De fet a la hermandad de Figueres hi hagué sempre una plantilla força reduïda. Tan sols estaven
en nòmina el secretari, el tractorista quan hi hagué el servei de maquinària, dos o tres treballadors del molí
d’oli, en règim temporal, i dos guardes rurals fins a la desaparició del servei. Coneixem que el secretari
R. Guardiola cobrava 700 pessetes l’any 1953. El 1961, el nou secretari ja cobrava 800 pessetes mensuals
més tres extres donada la classificació de la hermandad com de setena categoria. Mentre, els treballadors
del molí, el 1952, cobraven 20 pessetes diàries més casa i manutenció en cas de ser fixos i 35 pessetes si
eren eventuals.
A mitjan anys cinquanta comprovem que hi hagué un cert esforç inversor
en utillatge agrícola d’ús comú, necessari per posar-se al dia tecnològicament
després de més d’una dècada d’endarreriment.(79) Serà al setembre de 1952
quan la Hermandad de Figueres obté un tractor i diverses arades d’un
contingent que la COSA de Girona disposava per adjudicar entre les diverses
hermandades provincials(80) i, a més a més, es contractarà un tractorista com a
encarregat d’utilitzar-lo.
Amb aquets fets s’iniciava, per tant, un nou servei dins de la
hermandad, el qual s’usarà com a factor de legitimització,(81) tant del propi
sistema sindical com dels dirigents locals. Immediatament s’agrairà
públicament les gestions fetes pel prohom, Carlos Bech Planas, davant la
COSA i als cinc membres de la Junta que havien avalat, amb les seves
propietats, el crèdit necessari per realitzar l’operació de compra.(82) Aquesta
finalment no es durà a terme fins un any després, al setembre de 1953. El
promès tractor encara s’hauria d’adaptar mecànicament, ja que no estava en
perfectes condicions.
L’èxit del servei de maquinària serà immediat.(83) A l’agost de 1955 el
superàvit permet tancar el crèdit i a l’any següent ja es demana la possibilitat
de tenir un altre tractor, que finalment no arribarà. Com tampoc, el 1958, no
es compraran màquines trilladores de segona mà ofertes pels organismes
provincials, ja que volen esperar i tenir capacitat monetària per comprar-ne de
noves.
No obstant això, aquestes inversions quedaran estroncades a principis
dels seixanta. La pròpia evolució de la Hermandad, amb una disminució del
número d’afiliats i de la superfície de terres agrícoles dins del municipi, fa
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79. GARRABOU, Ramon; BRACIELA, Carlos, i JIMENEZ BLANCO, J.I. (eds.), Historia agraria
de la España contemporánea 3, El fin de la agricultura tradicional (1900-1960), Barcelona, Crítica, 1986.
pàg.  455-498.
80. Com a exemple de l’expectació que es creà davant la possibilitat d’obtenir aquest tractor, cal dir
que l’assemblea en què s’aprovà la seva adquisició fou extraordinàriament concorreguda pel que feia a la
mitjana dels anys precedents, 100 afiliats hi assistiren. Com que el tractor era valorat en 55.000 pessetes
i les arades en 33.000 pessetes i ja que no es disposava de liquiditat, s’aprovà l’obertura d’un crèdit de
60.000 pessetes, tot i que després només serà de 50.000 pessetes.
81. Durant aquests anys la preocupació per la legitimització del sistema era contínua. En una carta
de 1953 la COSA al president s’afirma: (...) con el objeto que tomes el máximo interés y vigiles
personalmente para la distribución de las superficies de siembra (...) sea en todo momento justa y
ecuánime, ya que es del mayor interés, no sólo por la justicia que ello sea de sí, sino por el prestigio de
nuestras Organizaciones. AHCF. loc. cit., Correspondència (entrades) 1949-1953, sig. top. 6.
82. Concretament foren el propi Carlos Bech Planas, Pedro Pou Sastre, Juan Daviu Oliveras, Pedro
Serra Presas i Ignacio Marqués Puignau. El 1955, en una anomenada Memoria Secreta, la COSA felicita
efusivament els avaladors, fet que es repeteix públicament l’any següent en un article dedicat a la
Hermandad de Figueres del Boletín Sindical, núm. 78, Girona, març 1956, pàg. 14.
83. El que fou un fracàs, si més no pel que fa a incapacitat d’incidència efectiva en els organismes
de decisió superiors, va ser l’intent d’aconseguir un molí per elaborar pinso. El tema iniciat en una reunió
de la Junta de la Hermandad al febrer de 1951, i elevat a Madrid pels organismes provincials, és denegat
al juliol del mateix any pel Ministeri d’Indústria i Comerç amb un informe desfavorable. S’afirma que no
és necessari, ja que n’hi ha dos més que es poden utilitzar. Amb tot, s’insisteix en la demanda fins que el
Servicio Nacional del Trigo no ho autoritza.
En aquests serveis, en què els que els utilitzaven havien de pagar una quota proporcional, no hi
observem cap morós, excepte el 1957 quan s’envia via lletrat la denúncia d’un afiliat que es nega a pagar.
que aquests serveis col·lectius ja no siguin un objectiu socialment necessari ni
econòmicament rendible.(84)
Un altre exemple d’aquest fenomen és el servei del molí d’oli.(85) Tot i que
per inventaris diversos i pel llibre de treballadors que disposem, sabem que
era un servei que ja funcionava com a mínim des de 1944, no disposarem del
llibre d’almàssera,(86) fins al 1951.
El funcionament d’aquest servei consistia en l’ús comú de la maquinària
propietat de la hermandad i el pagament d’una part de la producció, tot i que el
mecanisme precís diferia amb els anys. Així, segons decisió presa per a la
campanya de 1949, per cada 50 quilos d’olives, 15 seran pagades com a
quota.(87) Però a l’any següent es canvia el sistema i es pagarà 7 pessetes per litre
extret de les olives aportades. I encara el 1951 serà de 15 pessetes la quartera
d’oli. A partir d’aquest darrer any, un 10% de la quota serà assignada a la
creació futura d’un servei de maquinària dins la hermandad. Desconeixem el
funcionament exacte en posterioritat, tot i que havia de ser força similar.
Mentre va existir el sistema autàrquic, aproximadament un 25% de
mitjana de l’oli produït era obligatòriament lliurat al servicio de abastos.(88)
Malgrat probables anomalies vinculades al mercat negre,(89) mai la producció
realitzada en el molí de la Hermandad de Figueres fou de consideració.
Segons càlculs extrets del Llibre d’Almàssera, el 1958/59 la quantitat d’oli
obtinguda fou de 9.579,5 quilos, xifra que evidentment no justifica
l’existència d’un molí si no hi ha una motivació política al darrere.
Entrats els anys seixantes es comença a observar que la maquinària no
respon a les necessitats, el sistema és lent i car. Ja el 1954, s’havia hagut de
rebaixar les quotes perquè els agricultors portaven les seves olives a d’altres
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84. Al juny de 1961, ja s’observa com el cost del tractor, en relació amb les hores treballades,
augmenta i cal establir un pressupost extraordinari per sostenir el servei. Finalment, en l’Assemblea
General de la Hermandad celebrada el 28 de març de 1971, s’acorda suprimir el servei de maquinària
agrícola i sol·licitar la venda del tractor que posseïen, ja que no només aquest era molt vell, sinó que només
l’havien utilitzat 225 hores durant tot l’any anterior. Finalment, ja a l’Assemblea del 16 de febrer de 1969
s’afirma que el servei de maquinària té dèficit per l’alt cost de manteniment a causa d’un increment dels
preus. AHCF, loc. cit., Libro de actas de la Hermandad Sindical de Figueres 1969-1977, sig. top. 4v.
85. Part de la maquinària també s’adaptava en el moment de la verema per premsar raïm, tot i que
la producció vitícola al municipi era escassa. Només sabem que el benefici per la hermandad d’aquest
servei fou l’any 1959 de 3.459 pessetes. 
86. No es tracta d’una font amb garanties fidedignes, ja que el sistema d’aportacions obligades que
regia durant l’autarquia afavoria la manipulació de les dades. Per exemple, el 1946, des de la Central
Provincial de Sindicats de Girona, trobem queixes que no poden examinar els registres diaris de
l’almàssera, ni disposen tampoc de les guies obligatòries d’oli. AHCF, loc. cit., Correspondència
(entrades), sig. top. 5.
87. Curiosament s’indica que els no afiliats n’hauran de pagar 18. També sabem que els operaris del
molí cobraven 240 pessetes setmanals i l’encarregat 270. Dos anys després, el pagament serà de 5 pessetes
hora, treballada. AHCF, loc. cit., Libro de actas de la Junta Sindical Agropecuaria 1949-1952, sig. top. 1v.
88. Segons un informe per la campanya 1953-54, es molturaren 647 quarteres. S’enviaren a abasts,
806,5 litres, 606 litres es van vendre a particulars i 2.722 kg se’ls quedaren els productors. AHCF, loc. cit.,
Llibre d’ almàssera, sig. top. 58.
89. Carmen Gutiérrez, pels primers anys de la postguerra, ha estimat que el mercat negre d’oli podia
oscil·lar entre l’11 i el 33% de la producció real, a BRACIELA, Carlos, “El mercado negro de productos
agrarios en la posguerra”, 1939-1953, dins FONTANA, Josep (ed.), España bajo el franquismo,
Barcelona, Crítica, 1986, pàg. 196.
molins. Les queixes per rendiments baixos porten a realitzar petites inversions
de millora el 1965, més obligades per tal de mantenir simbòlicament el servei
que no pas per eficiència econòmica i productiva.(90) Seguint amb dades
calculades a partir de la informació del Llibre d’Almàssera, fins al final de
l’existència de la hermandad, no s’extrauran més de cinc mil litres d’oli de
mitjana. El 1975/76 els resultats ja són extremament minúsculs: entren 5.699
quilos d’olives i s’extreuen 1.466 d’oli.
Tot i que les teòriques funcions socials de les hemandades eren àmplies, des
del foment de la capacitació agrícola i cultural(91) dels afiliats fins a la millora de
la seva vida laboral i d’oci, passant per l’aplicació de la conciliació sindical i el
control dels contractes de treball,(92) els resultats a la pràctica foren molt diferents.
Aquesta visió paternalista de les relacions laborals, pròpia de la retòrica del
sindicalisme vertical franquista, no es portà ni a terme. Ni tan sols fou un
organisme de canalització efectiva de les diferents iniciatives dels treballadors.(93) 
Al contrari, en el cas de les hermandades, aquestes seran un organisme de
control social, ideològic i, fins i tot, religiós.(94) Aquest darrer aspecte el podem
veure exemplificat a Figueres en l’intent de constitució de la Cofradía de San
Isidro Labrador(95) que no es dugué oficialment a terme tot i les declarades
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90. Sabem que des de 1956, any d’una gran gelada que reduí de forma extraordinària la quantitat
d’oliveres en tota la comarca, el molí apenes funcionava 15 dies l’any.
91. Es va crear a la Hermandad de Figueres una biblioteca de temes agrícoles,  on es disposava també
de subscripció a diverses revistes i butlletins. Molts d’ells de poca utilitat, ja que es tractaven d’edicions
diverses del règim que havien de ser comprades obligatòriament per tal de justificar-se. Pel que fa a la
curiositat, tenim que la COSA de Girona envia un llibre sobre La política agraria de la URSS d’E. Sala. 
92. Després d’una consulta a la COSA gironina en relació amb un expedient de subsidi de vellesa,
se’ls respon, el tres de març de 1954, que a los obreros eventuales no existe para los contratos formulario
alguno i que per tant no podien entrar a valorar els contractes verbals. És a dir que era una pràctica ben
comuna. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1954-1956, top. sig. 7. També, anys després, el 10
d’agost de 1961, des de la Hermandad de Figueres escriuen a la Delegació de Sindicats de Girona
sol·licitant la seva actuació per evitar que els sancioni la Magistratura de Treball, ja que no tenien els
propis treballadors correctament assegurats. AHCF, loc. cit., Correspondència (sortides) 1952-1961, top.
sig. 13. Ja a l’agost de 1951, patiren multes per infraccions menors com ara no disposar ni del llibre de
salaris ni el de visites. Infracció que intentaren recórrer sense èxit. AHCF, loc. cit., Correspondència
(entrades) 1949-1953, top. sig. 6.
93. ORTIZ, Manuel, Las Hermandades de labradores en el franquismo. Albacete 1943-1977,
Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1992. pàg. 70.
94. La barreja entre religió i Estat era explícita en assenyalar l’ordre jeràrquic que havia de seguir
l’entitat a les diverses manifestacions civils i eclesiàstiques a les que hagués d’assistir (...) o en marcar
la festa de Sant Isidre llaurador com a dia de festa obligada. A més a més, la hermandad considerarà la
parròquia del seu domicili com el seu centre espiritual i acatarà, de forma reverent, els manaments que
s’hi donin. GAVALDÀ, Antoni, Les “Hermandades de Labradores y Ganaderos” a l’inici de la
postguerra. El cas del Baix Penedès, Vilafranca del Penedès, Institut d’Estudis Penedesencs, 1996, pàg.
9.
95. Disposem d’un esborrany sense data enviat per la Delegació de Sindicats de Girona del
reglament per a la formació de la Cofradía de San Isidro, la qual cosa indica que es tracta d’un model únic
elaborat per a totes les hermandades. Els seus principis bàsics eren infundir en la agricultura el espíritu
gremial cristiano que fueron orgullo de nuestros mayores (...) conservar y avivar entre los productores la
devoción a su glorioso partrono San Isidro Labrador i ejercer la caridad entre los hermanos que a la
Cofradía pertenezcan. El govern de la Confraria estaria format pel capellà parroquial i els principals
directius de la Junta de la Hermandad i funcionaria amb aportaciones obligatorias. AHCF, loc. cit.,
Correspondència (entrades) 1946-1948, sig. top. 5.
De fet, durant tot els anys cinquantes i principis dels seixantes, podem trobar notícies al setmanari
intencions, almenys formals.(96) Això no obstant, el nacionalcatolicisme del
moment marcà fins i tot orgànicament la hermandad. Així trobem que el 22 de
setembre de 1953 des de l’Assessoria Eclesiàstica Provincial s’informa que el
bisbe de Girona nomena capellà de la hermandad a mossèn Pedro Xutclà,
arxipreste de la ciutat. Tot i que tindrà el dret a participar a partir d’aquell moment
en la vida sindical, que és informat de tots els actes i que hi ha un cert flux de
correspondència mútua, no consta que assistís mai a cap reunió de la Junta.(97)
El que sí que va ser una fita anual tradicional durant tot el període fou
l’ofici d’un acte religiós el dia de Sant Isidre(98) i la participació col·lectiva en
les oracions de les Quaranta Hores durant la Setmana Santa amb l’assistència
de tot l’equip dirigent de la hermandad. També per Sant Antoni Abat, el grup
de vaquers i ramaders organitzava un seguit de celebracions, les quals
tingueren un caire més popular i festiu. Solien consistir bàsicament, a part de
la missa, en una cavalcada i benedicció del bestiar a la plaça del Sol, d’una
ballada de sardanes a la Rambla i d’un ball de nit al Casino Menestral. 
La simbiosi entre el sindicat i la institució eclesial fou tal que el 1960 la
COSA de Girona sol·licità una contribució mínima de 50 pessetes per arreglar
i col·locar imatges a la Catedral de Girona.(99) I dos anys després s’informa que,
atès el període de sequera, se sol·licitarà al bisbe fer rogatives per impetrar la
pluja, amb l’ordre que es fes a cada parròquia amb fe y confianza en los
designios divinos.(100) Aquesta relació afectava fins i tot a la pròpia organització
de la producció, ja que reiteradament es recordava que no s’havia de treballar
els dies festius,(101) tot i que, sovint, la feina de trillar era exclosa del mandat.
Aquesta insistència, tanmateix, fa suposar que no es respectava gaire.
En un altre nivell, serà en el control de la producció agrícola i en la
protecció dels conreus a través del servei de la Guarderia Rural, on veurem de
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96. El prohom de la hermandad el 24 de febrer del 1946 escriu el següent: En contestación de su
escrito de fecha 18 de los ctes. He de manifestarle que la Cofradía de San Isidro no está organizada
todavía pero se ha consultado con el Sr. Párroco el cual ha dado su asentimiento en principio así es que
cuando se haya organizado ya se lo comunicaremos. Así mismo he de manifestarle que no obstante no
tener dicha Cofradía organizada esta Hermandad desde su constitución siempre ha rendido culto a San
Isidro y cada año en el día de su fiesta se han hecho las ofertas tradicionales de lo frutos a dicho Santo
así com un oficio solemne. AHCF, loc. cit. Correspondència (sortides) 1944-1946, sig. top. 12. 
97. Debo recordarle, que por razón de dicho nombramiento pasa (P. Xucla) a formar parte del
Cabildo; habiéndosele convocar a cuantas reuniones celebren, a las que asistirá con derecho de voz y
voto; y con veto para cuantas cuestiones se presenten relacionadas con la moral y el dogma. AHCF, loc.
cit. Correspondència (entrades) 1949-1953, sig. top. 6.
98. Per la festa de Sant Isidre de 1954 s’invita a la Sección Femenina de Falange a fer-se càrrec
d’elaborar uns cistells per poder fer el ofrecimiento de la Hermandad de la Ciudad y el Campo durant
l’acte religiós. AHCF, loc. cit., Correspondència (sortides) 1952-1961, sig. top. 13. Passats els moments
més àlgids del nacionalcatolicisme, encara a l’altura de 1966, una circular de la COSA de Girona
recordava que como homenaje al Santo Labrador Isidro, se le honre, como mínimo, con un Oficio Solemne
en la Parroquia, que reúna a los afiliados en la plegaria común. AHCF, loc. cit. Correspondència
(entrades), sig. top. 10.
99. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1957-1960, sig. top. 8. Es tractava de fer una
aportación del campo gerundense a esta empresa de un alcance histórico y espiritual elevado.
100. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1961-1965, sig. top. 9.
101. Esta medida se apoya en la estricta observancia del descanso dominical y está inspirada en el
espíritu cristiano que informa todas nuestras actividades. AHCF, loc. cit., Correspondència 1954-1956,
top. sig. 7.
forma més evident que les funcions de les hermandades no anaven més enllà
de la defensa de l’ordre establert el 1939 i de la legitimació i perpetuació del
sistema.
Un exemple de l’ús de la hermandad com a forma de control, fins i tot de
forma paral·lela a les seves funcions habituals, el tenim en un escrit datat al
juny de 1949 a Madrid, enviat directament pel Sindicat de Cereals (Cicle
industrial). Aquest organisme, desconfiant de les dades de producció que els
arriben internament, intenta averiguar por los varios conductos de posible
opción a quienes pueda confiarse por la garantía de su probado amor patrio,
enraizado con su apegamiento material y espiritual al agro, los extremos que
se consignan en el adjunto cuestionario (...) advertidos de la seguridad más
absoluta de que en manera alguna tendrá influencia ni chica ni grande en
ningún medio oficial donde puedan derivarse consecuencias molestas o
perjudiciales al labrador o a su honradísima clase.(102) La conseqüència directa
evident per a qui no aportava la totalitat del contingent assignat era la denúncia
davant els organismes superiors.(103) Trobem activitat de la fiscalia de taxes de
Girona fins al final de la dècada dels quaranta, sobretot sol·licitant aclariments
o informació complementària sobre la producció de determinats agricultors.
Serà especialment en l’activitat de la Guarderia Rural on apreciarem com
el món de la producció agrícola figuerenca es relaciona conflictivament amb
el seu entorn més immediat. 
La Guarderia Rural era un servei del qual no totes les hermandades
disposaven a causa del seu cost. En el cas concret de Figueres, la seva
constitució jurídica no serà efectiva fins l’octubre de 1956 quan s’aprova per la
COSA de Girona el seu reglament(104) després de descobrir casualment, en voler
convocar una plaça vacant,(105) el buit legal en què actuaven fins aleshores.
El seu funcionament real, però, data del 13 de maig de 1941, és a dir, dos
anys abans de la constitució de la hermandad. Aquesta integrarà al seu si un
servei que ja portava dos anys d’activitat molt probablement depenent
d’algun organisme municipal. L’origen de la seva creació rau en la
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102. AHCF, loc. cit. Correspondència (entrades) 1949-1953, sig. top. 6.
103. Podem disposar d’un llistat de la campanya 1946-47, datat el 24 de gener de 1947 i signat pel
cap de magatzem del Servio Nacional de Trigo, on s’especifiquen tots els agricultors que no han aportat
encara la seva producció. Si ho analitzem, veiem que la pràctica totalitat dels denunciats tenia assignades
quantitats molt baixes, de 10 a 50 kg de blat, fet que indica que qui no podia fer l’aportació eren el petits
productors. AHCF, loc. cit., Correspondència (sortides) 1944-1946, sig. top. 12.
104. No es tracta d’un reglament singular pel cas figuerenc, sinó que és un model elaborat pels
serveis sindicals, probablement ni tan sols els de Girona. S’indica que la seva funció bàsica consistirà en
el control i la vigilància del camp. El cap del servei serà el prohom de la hermandad i es formarà un
tribunal jurat que imposarà les sancions més senzilles (multes) per als delictes detectats. Per ser guàrdia
rural cal que se sigui militant de FET y de las JONS i aportar un certificat signat d’adhesió al Movimiento.
Aquest fet no és simple retòrica, ja que en la convocatòria d’una plaça a l’abril de 1957, un dels dos
candidats no aporta el certificat de militància tot i ser excombatent i, per tant, se li dóna el càrrec
automàticament a l’altre candidat. Dos candidats més, després dels informes de la Guàrdia Civil i del Cos
Nacional de Policia, tampoc no es tenen en compte, ja que es comprova que eren desafectos.
105. Un cop designat el nou candidat, Martín Vitón Miño (Guàrdia Civil retirat, Cerezo de Arriba –
1899) se li farà un examen a Girona que consistirà en temes de geografia i història, de doctrina nacional-
sindicalista i de serveis de les hermandades. A més a més hagué de realitzar un exercici pràctic, la redacció
d’una denúncia. AHG, Fons Govern Civil, lligall 2468.
problemàtica ocasionada per diversos robatoris en finques del terme
municipal. L’acta de constitució(106) és enviada al governador civil per ser
aprovada, ja que es requeria un permís d’armes. 
Tenim constància de les seves activitats i els incidents en què actuaren
gràcies a les denúncies efectuades i als processos de conciliació seguits.
Comprovem com en la majoria dels casos es tracta de petits furts de sacs
(entre 15 i 45 quilos) bàsicament d’alfals, de blat de moro i d’esparceta per
alimentar el bestiar o bé entrades furtives a hortes per robar part de la collita.
Fet que demostra els nivells d’escassetat de la postguerra. També hi ha casos
d’entrada de ramats per pasturar en camps on no és permès. Tot i que algunes
denúncies passen a la via judicial,(107) en d’altres s’arriba a una conciliació
amistosa amb un pagament al propietari del valor robat o bé amb multes
decretades pel Tribunal Jurat(108) que, a l’altura de 1952, eren de 50 pessetes.
Els casos més conflictius i que els propis guardes rurals no poden solucionar
amb les seves pròpies forces són passats a la Comissaria de Policia.(109)
Disposem d’un llistat quantificat de les denúncies entre 1943 i 1953 que
indica, curiosament, un augment significatiu en els tres darrers anys. Mentre la
mitjana dels vuit primers anys era de dos, certament baixa, el 1951 i 1952 serà
de dotze, deu de les quals acabaran amb sanció. Probablement, no es tracta tant
d’un augment delictiu, sinó d’una millora en la vigilància relacionada amb les
queixes que es realitzaren en l’Assemblea General de la hermandad al setembre
de 1951 i que es reiteraren a la següent de març de 1952.(110)
Un dels col·lectius amb els quals contínuament hi ha una certa
problemàtica per entrades no autoritzades als camps, especialment fins a
mitjan dels anys cinquantes, és el militar. Concretament tenim documentades
queixes per robatoris a les vinyes dels soldats aquarterats al Castell quan
surten de passeig, o bé en fer instrucció i pràctiques de tir pels voltants del
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106. Es nomena Felipe del Pozo Mateo i José Vergés Querol (Pueblas de Binefa, 1886), ambdós
carabiners retirats. S’hi adjunta, com era perceptiu, un informe dels serveis d’informació de Falange de
Figueres en què es garantia la seva adscripció. Posteriorment, l’abril de 1943, un cop ja constituïda la
hermandad, s’envia la documentació corresponent a la Dirección General de Seguridad a Madrid per ser
autoritzada la llicència d’ús d’armes de foc, un cop aprovat per l’alcalde figuerenc. AHG. Fons
Delegación Sindical Provincial de Gerona, (en catalogació).
107. Alguns casos, després de ser valorats pel cap de la hermandad, són passats al jutjat comarcal
en forma de denúncia, tanmateix no hem trobat cap dels seus expedients en el Fons del Jutjat Comarcal.
Sense descartar una pèrdua de la documentació, probablement quedaven sense tramitació, ja que en alguns
casos notem la sorpresa dels membres de la Guarderia Rural quan detenen reincidents i comproven que
no s’ha celebrat el judici corresponent, especialment quan hi ha hagut intents d’agressió en la persona del
guarda.
108. L’única referència al Tribunal Jurat de la Hermandad de Figueres és l’elecció celebrada el 18
d’octubre de 1951. En foren elegits: Ignacio Marqués Puignou, Alfonso Gandol Martí i Pedro Bech Planas.
Com a suplents Miguel Padrosa Guasch, Pedro Subirós Oliveras i Aniceto Gimbernat Giró. Les decisions
sobre conciliacions sempre són preses unívocament pel cap de la hermandad. Una de les raons esgrimides
per justificar la seva inoperància, segons s’afirmà en un informe datat a l’agost de 1955, era l’horari de
reunions i la inexistència de dietes per participar-hi.
109. Per exemple, el 10 de desembre de 1951, envien a la Comissaria un informe sobre dues persones
que en ser capturades quan robaven esparceta en un camp, familiars seus acudiren a defensar-los i fugiren
després d’amenaçar els guardes. AHCF, loc. cit., Correspondència (sortides) 1949-1951, sig. top. 12.
110. AHCF, loc. cit., Libro de Actas de la Hermandad Sindical de Figueres 1952-1959, sig. top. 2v.
municipi. Tot i que normalment es feien servir els canals reglamentaris de
compra, també trobem furts per poder alimentar els animals del Castell.
Des de la comandància militar sempre es respondrà a totes les queixes
amb completa correcció, acceptant les denúncies i procurant controlar els fets
discretament. Però malgrat la diplomàcia, el setembre de 1953 es respon a la
petició, davant la impotència per actuar d’una altra forma, que els propis
soldats siguin qui vigilin els camps confrontants amb el Castell. La negativa
és clara, ja que es considera que és feina pròpia dels guardes rurals.
Un altre col·lectiu amb qui hi hagueren reiterades topades en relació amb
la seguretat dels conreus va ser la comunitat gitana, per als quals s’insta
contínuament, especialment durant la dècada dels cinquantes i principi dels
seixantes que les multes per les seves infraccions siguin molt més severes del
que eren. Per exemple, el 1953, en un intent de desplaçar novament la seva
responsabilitat, i després de diverses queixes a l’ajuntament figuerenc, amb
entrevistes a l’alcalde incloses, es proposa que sigui aquest qui assumeixi les
funcions de vigilància als campaments incontrolats on habitaven. Des de la
corporació municipal s’afirma que no es tenen prou mitjans humans per fer-
hi front i que, en cas de problemes greus, s’avisi la Guàrdia Civil.(111)
A principi dels seixanta es comença a tenir consciència que els serveis de
vigilància al camp poden arribar a ser completament innecessaris, ja que
l’espai urbà de Figueres desplaçava l’espai agrícola ràpidament i irremeiable.
A més a més, per fer front al pressupost del servei de la Guarderia Rural el
1961 s’hagué d’incrementar el pagament fins al 5% de la contribució líquida.
Finalment, a l’Assemblea General del set de febrer de 1965, s’aprova,
aprofitant la jubilació del darrer guarda, la seva dissolució.
Teòricament les hermandades també havien de proporcionar als
productors una millora en la seva capacitació tècnica. A tal efecte, tenim
notícies de certa campanya de càtedres ambulants durant el 1947 per tal de
millorar les pràctiques de conreu. Però l’èxit, almenys a la hermandad de
Figueres, sembla que fou escassa. La COSA, en un escrit de gener de 1953,
fent esment a aquests temes formatius, lamenta que no siguin acollits con
entusiasmo. De fet, en tot el període, només ens consta documentalment la
presència de dos viticultors figuerencs a un curset d’enologia a Llançà
l’any 1950.
Tampoc no trobem gaire més acollida a l’Obra Sindical de Educación y
Descanso, en aquest cas a les residències de decans. La Hermandad de
Figueres rebia documentació i informació sobre aquest programa de vacances
per a productores des de principi dels cinquantes. Limitats, això sí, als vocals,
als caps de secció i als seus familiars. Tanmateix, només tenim constància
d’un parell de preinscripcions per als torns assignats, tot i que no en podem
conèixer l’assistència efectiva.(112)
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111. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1957-1960, sig. top. 8.
112. En un cas concret corresponent a l’any 1953, s’indica en la preinscripció enviada a Girona,
referit al vocal de la secció social: es tracta d’un trabajador modesto y económicamente débil. AHCF, loc.
cit., Correspondència (sortides) 1952-1961, sig. top. 13.
Al final dels cinquantes, quan l’agricultura tradicional inicià un procés de
millora tecnològica a tots nivells, una de les primeres necessitats fou la de
posar al dia la maquinària agrícola. Fet especialment important si tenim en
compte un fenomen que hi anava estretament lligat, la reducció de mà d’obra
al sector primari. 
Com hem comentat, existia un servei de maquinària agrícola, però serà
amb la constitució d’un servei de crèdit agrícola quan es farà un pas més
transcendent per l’evolució del sector i per la cohesió de la pròpia hermandad.
En aquest cas, ja no es tractava de comunitaritzar un servei, com podia ser el
de maquinària, sinó directament finançar, en les condicions que veurem,
l’adquisició individual d’un nou utillatge per millorar la productivitat.
El 9 de març de 1958, dos mesos després d’aprovar-ho en assemblea
plenària, es constitueix el servei de crèdit agrícola sota la presidència
provisionals del cap de la hermandad, com era habitual per a tots els serveis,
Lorenzo Juanola.(113) Després d’una Assemblea General al febrer de 1959 de
tots els membres del servei, s’elegeix oficialment nou president a Juan
Alabert, qui ja ho exercia de facto després del cessament de Juanola com a
cap de la hermandad.
L’objectiu immediat que es proposen serà el de concertar un préstec amb
el Servei Nacional de Crèdit Agrícola. Tenim constància que a l’abril de 1958
ja havia estat concedit en una quantitat de 270.000 pessetes i amb un interès
anual del 3%. 
Si observem els participants del servei, i per tant els beneficiaris del
crèdit, observarem com el seu número és significativament reduït, 12 afiliats,
els quals eren majoritàriament directius de la hermandad durant aquells anys,
malgrat que en el moment de fer els estatuts, com a mesura propagandista,
s’indica que el número de participants serà de 50. 
Els imports concedits oscil·laran entre les 8.000 i les 50.000 pessetes. Tot
i que per a cada crèdit individual es necessitaven només dos avaladors
directes, es va crear un mecanisme d’avals creuats, on al final tothom era
responsable mancomunat. De fet, en la curta vida del servei, al gener de 1963
ja s’havien tornat tots els crèdits, no hi hagué cap problema de gestió ni de
liquiditat. 
Més important és el tema de la previsió social agrària, i evidentment d’ús
universal. Hem de recordar que per voler tramitar qualsevol pensió de
jubilació, calia un certificat de la hermandad corresponent conforme s’havia
treballat al món agrícola o ramader. Així, al control productiu directe, s’hi
sumava aquest control social indirecte. 
Als primers anys de postguerra trobem certa correspondència de la
hermandad amb la Caixa de Previsió de Girona en forma de certificats
expedits als treballadors al moment de la jubilació. Es tracta d’una simple
acta de fe, molt poc formalitzada, on només s’indica el nom del treballador,
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113. En fou vicepresident, Carlos Bech Planas; tresorer, Luis Fages Neira de Gorgot, i secretari,
Leonardo Gassiot Vila.
els anys que ha treballat en el món agrícola o ramader a Figueres i en quina
empresa, si és el cas. Com podem suposar, aquest mecanisme dóna
ímplicitament molt de poder a qui ha de signar la documentació,
concretament el delegat de Previsión Social, especialment perquè valida de
forma oficial contractes verbals. Aquest càrrec correspondrà, a partir de
1952, al secretari de la hermandad.(114) Anteriorment a aquesta data, les
funcions eren exercides directament per la Delegació Comarcal de
Sindicats.
Amb els anys, el sistema de previsió es va institucionalitzant. D’aquesta
manera, ens trobem que el 30 de juny de 1955 és elegit Agustín Pujolar
Puntonet, membre de la secció econòmica de la Hermandad, per formar part
del Consell Provincial del Instituto de Previsión Nacional.
Dos anys després, el 14 d’agost de 1957 es constitueix, ja a la pròpia seu
de la Hermandad de Figueres, una Junta de Seguros Sociales, sota la
presidència del cap de la hermandad, Carlos Bech.(115) Però, en haver-hi un
canvi de Junta a la hermandad, el 21 de desembre del mateix any és
substituïda per una nova Junta presidida pel nou prohom Lorenzo Juanola. (116)
Coneixem que en aquest moment, a Figueres, el número de cotitzants als
“Seguros Sociales Agropecuarios” era de 140, dels quals 111 eren autònoms
i 29 patrons.
Al setembre de 1961, en entrar en vigor el Instituto de la Mutualidad
Nacional de Previsión Social Agraria, es traspassa l’activitat de la Junta de
Seguros Sociales a una nova Comissió Local de dit organisme, la qual havia
estat constituïda el 13 de juliol anterior.(117) Aquesta fou presidida per Juan
Alabert Nicolau, que havia estat nomenat cap de la hermandad el 14 de
novembre de 1958. Alguns dels membres de l’anterior Junta es mantenen tot
i que en funció de representitivitats diferents.(118)
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114. Tenim documentat que des del 9 d’abril de 1951 era el delegat de Previsió Social el secretari
de la hermandad Julio Viñas (Agullana - 1914), el qual el 1963 fou també cap comarcal de Organización
Sindical de Previsión Social i secretari comarcal de sindicats. Posteriorment, en accedir al càrrec de
secretari (1972) ho fou Juan Serra Mont (Cabanes - 1916), que ho havia estat a la Hermandad de Cabanes
des de 1961. Ambdós eren militants de Falange.
115. Com a vicepresident és elegit José Martí Sala. Com a vocals dels empresaris agrícoles, Juan
Daviu i Pedro Serra i com a vocals dels autònoms, Ignacio Marqués Puignou, Miguel Padrosa Gasch,
Pedro Pou Sastre i Juan Juncà Ferrerfábrega. Tots ells eren membres de la Junta o Cabildo de la
Hermandad.
116. Es mantenen com a vicepresident José Martí Sala i Juan Daviu Serra com a vocal d’empreses
agrícoles, amb la novetat d’Agustín Oliveras Pellicer, també per a empreses agrícoles. Com a autònoms
figuraran Juan Padrosa Gasch, Angel Garriga Tarruella, Juan Alabert Nicolau i Juan Frigola Moriscot. En
tant que treballadors agrícoles hi haurà els representants Agustín Pujolar Puntonet i Juan Frigola Moriscot.
El 23 de març de 1961 hi ha una remodelació parcial. Com a vicepresident és elegit Agustín Pou Pellicer
i com a vocals autònoms Narciso Pi Brugués i José Ferrés Planellas i com a vocal d’empresa, Ramón
Gassiot Costa.
117. És en aquestes dates on trobem informes enviats per la hermandad autoritzant les sol·licituds
d’assistència presentada tant per mutualistes com per pensionistes. AHCF, loc. cit. Llistes de cotitzants de
“Seguros Sociales Agropecuarios” 1954/1969, sig. top. 71.
118. Com a vocals s’elegiren Juan Daviu Oliveras en tant que empresari agrícola (en qualitat també
de vicepresident), Juan Padrosa Gasch, en tant que treballador autònom, Joaquín Gandol Cros com a
treballador fix i Agustín Pujular Puntonet com a treballador eventual. Pedro Batlle Roca fou el cap de
l’Agència Nacional de Previsió.
ETAPA FINAL
Entrada ja la dècada dels seixanta, la Hermandad de Figueres entra en un
període d’estabilitat, però també de certa decadència. A nivell general, la
situació sindical del règim havia evolucionat des de la implementació de les
noves mesures en política econòmica i, en particular, l’agricultura figuerenca
entrava en una fase de marginalització. La Hermandad, com a plasmació
institucional d’aquesta realitat, mantingué les estructures heretades,
bàsicament burocràtiques.
D’aquesta forma, continua exercint el seu paper d’antena de les
institucions mutualistes generals agràries, però ja desposseïda d’aquella
capacitat anterior d’incidència en el control social efectiu local. També amb
la creació el 1961 d’una Agència d’Extensió Agrària a Figueres, tot i que
desitjada i impulsada per la pròpia hermandad, suposà un buidatge de la seva
influència en les decisions de foment tècnic i formatives. 
Pràcticament la hermandad es va convertir en un mer ens de consulta de
l’administració i d’altres entitats que tractaven diversos temes relacionats
amb el món agrícola, tanmateix, sense gaire capacitat real de vehicular les
seves demandes. 
Per exemple, al març de 1963, l’alcalde de Figueres, Ramon Guardiola,
vinculat durant anys a la hermandad, sol·licita d’aquesta, i des del seu interès
sectorial, les prioritats d’obres que caldrien fer al municipi. La resposta no pot
deixar més de relleu la situació de l’agricultura figuerenca del moment:
dragar i canalitzar la riera Galligans, construir una plaça del mercat i habilitar
els camins rurals.(119)
Amb l’inici dels projectes –1968– i la posterior construcció de l’autopista
Barcelona-la Jonquera que obligava a l’expropiació de terrenys en el municipi
figuerenc, des de la COSA Girona s’insta a la Hermandad de Figueres a
organitzar-se eficaçment per aconseguir una valoració justa. Donada la
primera intenció des de l’empresa constructora de fer una valoració de forma
individual, es considera que caldrà contractar un advocat i un tècnic per
realitzar el procés col·lectivament.(120) En relació amb d’altres obres viàries
menors, la hermandad també intenta incidir davant de les autoritats per
racionalitzar i compatibilitzar el pas dels ramats de bestiar pels diferents
indrets del municipi i de les àrees limítrofes.
Un altre cas, per posar com a exemple, serà la creació pel Instituto
Nacional de Colonización de Gerona, el 17 de juliol de 1969 i en una reunió
presidida pel president de la COSA de Girona, de la Comunitat de regants del
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119. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1961-1965, sig. top. 9.
120. No tenim cap constància que el procés es dugués a terme. Els afectats de Figueres eren 24
propietaris i 6 de Santa Llogaia d’Àlguema. Anys més tard, el 1973, un cop iniciada la construcció de
l’autopista, veiem que el problema que s’ha d’intentar solucionar serà ara una sol·licitud per
indemnització per l’afectació al sistema de regadiu. El 1975 constatem la impotència que reconeixen,
tant la hermandad com la COSA, per poder solucionar aquests temes, ja que els sobrepassen
competencialment.
riu Muga. La Junta Directiva estava formada per membres de les diferents
hermandades afectades, entre elles la de Figueres, que hi envia, com un dels
tretze vocals existents, José Marcó Coll. La funció de l’organisme fou la de
racionalitzar l’ús del sistema de regadius. El vot es ponderava en funció de
l’àrea regada. 
Finalment, destaquem com a través de la Dirección General de Empleo,
i davant les migracions dins l’estat que es produïen aquells anys, la
hermandad rebia ofertes de feina. Podem citar significativament un cas
concret de 1965 de productores provenientes de la provincia de Cádiz,
acogidos a los beneficios de las operaciones migratorias programadas por la
DGE.(121) Les condicions de contractració, d’allotjament i de manutenció
havien de ser decidides per l’empresa contractant al seu propi interès. Les
despeses de desplaçament des del seu lloc d’origen corrien a càrrec del Fondo
Nacional de Protección al Trabajo.(122) 
CONCLUSIONS
La trajectòria de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de
Figueres transcorre de forma paral·lela a la davallada del sector primari
tradicional en el propi terme municipal figuerenc. Bàsicament fou causat per
un factor estrictament de transformació tècnica interna del sector, l’abast del
qual no era evidentment local. Però també, com a causa de l’expansió
territorial en l’ocupació urbana iniciada a principi dels anys seixantes fruit
d’una pressió demogràfica sense controlar. A l’alçada de 1973, en un informe
intern, es considera que el desarrollo agrícola de este municipio es imposible
de impulsar.(123) Durant aquest any, els increments de les rendes dels terrenys
urbanitzables superaven en molt als agrícoles. La decisió dels propietaris era,
per tant, completament lògica.
Amb l’anàlisi d’aquesta Hermandad, d’un sindicat vertical agrari en
definitiva, no hem pogut observar tots els mecanismes clàssics de control
social i polític, funcions per a les quals havien estat creades pel primer
franquisme. L’agricultura i la ramaderia no jugaven a Figueres un paper
dominant com seria el cas de qualsevol altre municipi rural de la comarca,
per tant la seva especificitat impedeix que el puguem convertir en model.
Tanmateix, el que sí que es posa de manifest són les estructures internes de
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121. Concretament es tractava de 199 persones entre els 15 i els 40 anys, agricultors tots ells de
professió. AHCF, loc. cit., Correspondència (entrades) 1961-1965, sig. top. 9.
122. Aquestes ofertes, sense indicis que s’acceptessin, tenien el precedent, alguns anys abans, el
1959, amb motiu de l’inici de la construcció del pantà de Boadella, municipi inclòs en la Hemandad de
Figueres. Concretament la hermandad de Nava de Francia (Salamanca) sol·licita informació perquè tenen
obrers aturats. Ara bé, el 1956 quan en una cojuntura d’escassetat de mà d’obra a Figueres sí que se
sol·licitaren a l’organisme corresponen d’ocupació, sembla que no es concedí. Per les referències que
tenim, la mà d’obra demanada es desplaçà a França. AHCF, loc. cit., Libro de actas de la Hermandad
Sindical de Figueres 1952-1959, sig. top. 2v.
123. AHCF, loc. cit., Correspondència (sortides) 1962-1973, sig. top. 14.
funcionament de les hermandades, les seves connexions amb els altres
organismes del règim, els seus mecanismes de resposta a les crisis
organitzatives i el seu model econòmic, en part conseqüència d’una opció
ideològica que abastava tot el conglomerat polític en l’òrbita del partit
únic.
La Hermandad fou l’instrument d’una capa de propietaris agraris i
empresaris del camp per defensar els seus interessos davant, d’una banda, els
treballadors agrícoles i, de l’altra, de les diverses autoritats institucionals.
Després de la guerra, amb una revolució social derrotada, calia refermar els
principis de propietat i de legimitat del sistema. Les estructures de la
Hermandad havien de ser útils als seus propòsits, però també flexibles per
canalitzar controladament el descontentament laboral. Passats els durs anys
quaranta, la voluntat del règim i, en conseqüència de les seves institucions, no
va ser altra que l’expressada anònimament i de forma triomfal en una
Assemblea de la hermandad de l’any 1954: (...) gracias a una labor sana y
eficaz, los productores van devolviendo la confianza a las actividades
sindicales.(124)
Però els interessos de classe calia defensar-los també davant de
l’estructura del règim, tant des del punt de vista econòmic com estrictament
polític. Així, per exemple, durant tot l’any 1953 la hermandad és usada com
a plataforma de pressió per suprimir, o almenys rebaixar, els arbitris
municipals que gravaven les activitats entorn dels productes lactis. També,
durant les dues primeres dècades d’existència, fou l’instrument que serví per
controlar el cadastre, base per calcular la posterior pressió fiscal. O,
finalment, arran de les gelades de l’hivern del 1956, des de la hermandad es
realitzaren accions encaminades a obtenir ajuts per pal·liar els seus efectes.(125)
Ajuts que només vingueren a partir de l’ús continuat dels contactes interns en
les jerarquies del règim dins l’àmbit gironí. 
A escala més política, l’exemple més clar de la reivindicació del poder
efectiu real sobre el terreny per part de l’equip dirigent, es pot veure durant
els canvis en la secretaria de la hermandad. A partir de les ternes de candidats
que es presenten a Girona per a qualsevol substitució, es pot observar els
intents d’influir per tal que s’elegeixi la persona més connectada a la realitat
local. El 1958, la Junta es mostra satisfeta perquè el seu favorit és finalment
elegit: con lo cual ha sido atendido el interés del Cabildo.(126) Tanmateix, tot i
la seva capacitat d’influència guanyada amb els anys a partir de la definitiva
estabilitat del règim, aquesta expressió no fa res més que demostrar l’altra
cara de la moneda, la seva subordinació política efectiva i la seva manca
d’iniciativa lliure.
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124. AHCF, loc. cit., Libro de actas de la Hermandad Sindical de Figueres 1952-1959, sig. top. 2v.
125. El contacte a l’Ajuntament fou el regidor Luis Bordas, a qui se li agraeixen els esforços per
tramitar a la superioridad les seves demandes.
126. AHCF, loc. cit., Libro de actas de la Hermandad Sindical de Figueres 1952-1959, sig. top. 2v.
Julio Viñas Batlle és elegit secretari. Era el primer d’una terna completada per Jerónimo Falgás Riera i
Iván Fernández Mora.
Inserida plenament en la política autàrquica del règim, a principi dels
anys quaranta la Hermandad jugava un paper clau en la supervivència del
sistema en regular tots els circuits de producció i distribució alimentària de la
ciutat. Els seus dirigents, per tant, gaudien d’un cert poder efectiu que podem
observar amb la seva presència als consistoris figuerencs amb el seu president
Antonio Coll des de 1946 fins al 1949 i amb José Cuffí (qui també fou diputat
provincial) fins al 1955. Però l’any 1954, per exemple, observem com Ángel
Capallera(127) ja no surt elegit regidor tot i anar a la candidatura oficial. També
entre 1958 i 1964, Carlos Bech, exerceix de regidor tot i que ja havia
abandonat la presidència de la Hermandad, encara que continuava vinculat a
les estructures agràries des del seu càrrec electe a la COSA de Girona i a la
vocalia nacional del Gremio de Criadores de Cerda.
En la memòria de la Hermandad de 1963 es fa explícita aquesta situació
tot lamentant la nul·la presència a l’ajuntament en aquell moment de cap
representant directe de la Hermandad. Ja no eren necessaris per als equilibris
entre els diferents sectors del règim i grups que li donaven suport. El fet que
l’alcalde de Figueres entre 1960 i 1973 hagués estat el secretari de la
Hermandad en els anys precedents no deixa de ser un fet casual, ja que la seva
arribada a l’alcaldia obeïa a d’altres motius i, de fet, tampoc no era un
representant estricte del sector sinó un funcionari del partit.(128)
Als anys seixantes, quan la superfície conreada disminuí de forma
continuada, quan s’apliquen polítiques econòmiques més liberals amb la
pràctica desregularització completa dels intercanvis comercials agraris, la
utilitat política de la hermandad desapareix i es converteix en un ens
pràcticament funcionarial dins dels sindicats verticals, amb molt poca
presència pública i amb un índex d’activitat interna escàs. S’intentà
descentralitzar la institució de forma tímida, per exemple tot celebrant
assemblees a Santa Llogaia, indret on es concentrava part dels terrenys encara
agrícoles. Però els nivells generals d’implicació dels afiliats no augmentaren.
Dels darrers anys de vida, pràcticament només es pot destacar la compra
d’un retrat del nou rei. Això sí, set mesos després de la seva coronació. A la
darrera Assemblea General de la Hermandad, al juny de 1977, assistiren 20
persones, sense el ressò mediàtic i lluny del triomfalisme amb què fou creada
quaranta-quatre anys abans.
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127. AHCF, loc. cit., Memòria del secretari del 1954, sig. top. 70. Els dos compromissaris dins els
sindicats locals, Juan Daviu i Claudio Canet, li donen evident suport i així ho fan constar per escrit, però
estigueren en minoria.
128. Concretament, Ramon Guardiola fou secretari de la Hermandad figuerenca des del gener de
1953 fins al febrer de 1958. Guardiola, que havia estat secretari de la hermandad de Pontós des d’octubre
del 1946 fins al febrer de 1951, no és gaire ben rebut per la Junta figuerenca. Consideren els seus opositors
que el càrrec és incompatible, donada la dedicació que cal amb el fet de ser mestre d’ensenyament en actiu.
Fins i tot envien una carta al delegat Sindical Provincial explicant els seus motius de refús. El seu
nomenament no deixava de ser un control polític per part de la jerarquia provincial a la hermandad després
de la fuga amb els diners de la caixa de l’anterior secretari que culminava un seguit d’irregularitats difícils
d’encobrir. No obstant això, en la seva sortida del càrrec, se li agraeix la seva tasca fins i tot recordant les
males expectatives amb què va ser rebut. AHCF, loc. cit., Libro de actas de la Hermandad Sindical de
Figueres 1952-1959, sig. top. 2v.
ANNEX I*
Relación nominal de varios de los camaradas que asistieron al acto
de constitución de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
Fernando Viader de Parets de Ampurdán
José Carbó de Perelada
Narciso de Ciurana de San Pedro Pescador
S. Serrats de idem.
J. Serra Vidal de idem.
Francisco Mascort de Espolla
J. Estrach de Garrigás
Joaquín Bech de Careda de Figueras
Narciso Ordis de Lladó
Joaquín Vayreda de idem., digo Mayá de Moncal
Carlos Gorgot de Darnius
J. Margineda de Vilajuïga
J. Serrats de Cabanas
José Illa Brugat de idem.
Joaquín Arolas de Vilabertran
José Font Guixeras de idem.
Pedro Bech Planas de idem.
Joaquín Puig Clotas de idem.
Florencio Nouvilas de Figueras
José Cuffi Serrat-Calvó de idem.
Gabriel Roura de idem.
Antonio Bisbal Carreté de idem.
Joaquín Coll de Cendra de idem.
Jaime Pujolá de Agullana
J. Torrent de La Junquera
Esteban Casteis de Rosas
Benito Trull Escatllar de Rosas
Antonio Mallol de Port-Bou
José Vilanova de Terradas
Pedro Illa de Vilademat
Jaime Gustá de Báscara
Juan Tomás Fort de idem.
Rafael Jordá de Pont de Molins
Figueras 23 de marzo de 1943
* Transcripció de l’escrit enviat per la Delegació Comarcal de Figueres del CNS a la
provincial de Girona. AHG, Fons del CNS (per catalogar).
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ANNEX II**
Quadres dirigents de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Figueres
18 de març de 1943
Cap Hermandad Antonio Mª Coll Montañá
Secretari Jaime Mir Colomé
Cap Secció Econòmica Narciso Serra Vidal
Cap Secció Social Luis Ballart Junyer
Cap Secció Assistencial Carlos de Fonsdeviela
Novembre de 1947
Cap de la Hermandad Mario Balló Sanz
(dimiteix durant l’exercici del càrrec)
Secretari Jaime Mir Colomé
Cap Secció Econòmica Antonio Mª Coll Montañá
(és elegit President)
Vocals Secció Econòmica Luis Ballart Junyer
Enrique Ferrerfábrega Comas
Pedro Subirós Oliveras
José Cuffí Serrat
Eduardo Rodeja Galter
Cap Secció Social Claudio Canet Pujol
28 d’abril de 1949
Cap Hermandad Antonio Mª Coll Montañá
(Des del juliol de 1950 ho és
Luis Ballart de forma provisional)
Secretari Julio Viñas Batlle
(Jaime Mir estava expedientat)
Cap Secció Econòmica Luis Ballart Junyer
Vocals Secció Econòmica Enrique Ferrerfábrega Comas
Pedro Subirós Oliveras
José Cuffí Serrat
Eduardo Rodeja Galter
Cap Secció Social Claudio Canet Pujol
9 de febrer de 1951
Cap Hermandad Carlos Bech Planas
Secretari Jaime Mir Colomer
Vocals Juan Juncà Ferrerfábrega
Salvio Juanola
Pedro Pou
Alfonso Gandol
Pedro Serra
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Miguel Padrosa
Ignacio Marqués
Juan Daviu
Antonio Martínez
Amadeo Coll
12 de gener de 1953
Cap Hermandad Carlos Bech Planas
Secretari Ramón Guardiola Rovira
Vocals Juan Daviu Oliveras
Ignacio Marqués Puignou
Pedro Serra Presas
Pedro Pou Sastre
Alfonso Gandol Martí
Antonio Martínez Alonso
Miguel Padrosa Gasch
13 de maig de 1954
Cap Hermandad Carlos Bech Planas
Secretari Ramón Guardiola Rovira
President Secció Econòmica Juan Daviu Oliveras
Vocals Secció Econòmica José Alartí Caussa
Narciso Pi Brugués
Ignacio Marqués Puigrou
Juan Juncà Ferrerfáfrega
Pedro Pou Sastre
Angel Capallera Figa
Alfonso Gandol Martí
Pedro Serra Presas
President Secció Social Agustín Pujolar Puntonet
Vocal Secció Social Claudio Canet Puig
19 de desembre de 1957
Cap Hermandad Lorenzo Juanola Olivas
Secretari Ramón Guardiola Rovira (des del febrer del
1958, Julio Viñas)
President Secció Econòmica Juan Alabert Nicolau (cap Hermandad des
del 4 de desembre del 1958)
Vocals Secció Econòmica Agustín Pou Pellicer (president Secció
Econòmica des del 4 de juny del 1959)
Juan Frigola Moriscot
José Ferrés Planellas
Pedro Bru Casellas
Ramon Gassiot Costa
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Juan Soler Vergés
Juan Daviu Oliveras
Angel Garriga Torroella
Fidel Gou Puig
Juan Padrosa Gasch
José Blanch Puig
José Pujol Jou
President Secció Social Agustín Pujolar Puntonet
Vocals Secció Social José Martí Sala
Joaquín Gandol Cros
30 d’octubre de 1960
Cap Hermandad Juan Alabert Nicolau Fruita
Secretari Julio Viñas Batlle
President Secció Econòmica Agustín Pou Pellicer Fruita
Vocals Secció Econòmica Pedro Bru Casellas Cereals
Faustino Daviu Batllia Cereals
Narciso Pi Brugués Cereals
José Ferrés Planellas Cereals
Juan Frigola Moriscot Fruita
Juan Daviu Oliveras Ramaderia
President Secció Social Agustín Pujular Puntonet
Vocal Secció Social Joaquín Gandol Cros
14 de novembre de 1963
Cap Hermandad Juan Alabert Nicolau
Secretari Julio Viñas Batlle
Secció conreadors agrícoles (eco) Juan Daviu Oliveras
Secció treballadors agrícoles (soc) Agustín Pujular Puntonet
Agrupació empresaris agrícoles Juan Frigola Moriscot
Agrupació famílies camperoles Narciso Pi Brugués
Agrupació arrendataris agrícoles Juan Padrosa Gasch
Agrupació aparcers Sebastián Casademont Planas
Agrupació treballadors fixos Baldomero Comamala Quintana
Agrupació treballadors eventuals Pedro Costa Plana
3 de novembre del 1966
Cap Hermandad Juan Alabert Nicolau
Secretari Julio Viñas Batlle
President Secció Econòmica Juan Daviu Oliveras
Vocals Secció Econòmica Juan Frigola Moriscot
Narciso Pi Brugués
Ramón Maset Planas
Esteban Coll Canet
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Miguel Frigola Nicolau
Pedro Cros Serra
President Secció Social José Estela Serra
Vocals Secció Social Pedro Font Tenas
Luis Bramon Cullell
14 de juny 1971
President Hermandad Juan Alabert Nicolau
Vicepresident Hermandad Juan Padrosa Gasch
Secretari Julio Viñas Batlle (El 16 d’octubre del 1972
és substituït per Juan Serra)
President Secció Econòmica Juan Daviu Oliveras
Vicepresident Secció Econòmica Juan Frigola Moriscot
Vocals econòmics Carlos Bech Planas
Narciso Pi Brugués
Ramon Maset Planas
Agustí Pou Pellicer
Jaime Mas Vilar
Andrés Perpinyá Vilardell
President Secció Social José Estela Serra
Vicepresident Secció Social Pedro Font Tenas
Vocals Socials Miguel Quintá Lafont
Jesús Agustí Casals
Pedro Batlle Trulls
12 de febrer de 1976
President Hermandad Juan Alabert Nicolau
Secretari Juan Serra Mont
President Unió Empresari Juan Padrosa Gasch
Vocals Econòmics Juan Daviu Oliveras
Agustín Pou Pellicer
Ramon Maset Planas
Juan Frigola Muriscot
Narciso Pi Brugués
Ginés Frigola Canals
Angel Pou
President Unió Treballadors i Tècnics Eugenio Batlle Trulls
Vocals Socials Jesús Agustí Casals
Francisco Roca Ayats
Pedro Font Tenas
Miguel Quintá Lafont
Juan Agustí Casals
** Elaboració pròpia a partir dels llibres d’actes i de resultats electorals.
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ANNEX III***
Parcel·les agrícoles al terme de Figueres
1953 1962
Secà Regadiu Total Secà Regadiu Total
Fins a 0,25 ha 165 252 417 43 97 140
0,26 a 0,50 90 16 106 82 23 105
0,51 a 1 229 30 259 171 11 182
1,01 a 2 145 18 163 151 6 157
2,01 a 5 63 7 70 70 1 71
5,01 a 10 11 11 9 1 10
10,01 a 25 2 2 6 6
25,01 a 50 2 2 0
50,01 a 100 1 1 0
TOTAL 708 323 1031 532 139 671
Ha per conreus en el terme de Figueres
1953 1962 1969
Sembra anual ocupada secà 427,5 404 262
Sembra anual no ocupada secà 84 123 57
Sembra anual ocupada regadiu 87 107 103
Vinyes 35 35 20
Oliveres 93 54 36
Fruiters 43 3 6
D’altres usos agrícoles 188 197 220
Improductius 320,62 355,12 574,12
TOTAL TERME 1.278,12 1.278,12 1.278,12
Eines i maquinària agrícola existent a Figueres
1953 1962 1969
Arades de pala 230 205 180
Cultivadors 0 0 32
Guanyadores (tracció animal) 70 40 31
Segadoras-lligadores 27 10 6
Desgranadores de blat de moro 32 60 50
Tractors de dos eixos 4 10 29
Motors elèctrics 0 10 12
Motors gasolina/petroli 38 72 7
*** Taules d’elaboració pròpia a partir de dades i estadístiques extretes de la
documentació de la Hermandad de Figueres.
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